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Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el al-
firez midico provisional, IOdlido, D. An8el Rodrlgucz
Guerra y G6mei de la Torre, en la instanCIa que
V. E. l.'Uts6 a este Minlsteno con escrIto de S del
mel actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
cederle permuta de la cruz de plata del M~rito MI-
litar aon distintiVO blanco que obtuvo por real orden
de 25 de noviembre de r916, por la de primera clase'
de igual Orden y distintivo. COn arreglo a lo dlSpues.
tO en el articulo JO del reglamento de la misma.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimIento
y dem'. efecto.. Dial guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 26 de mayo de 19J9:
S.urno\GO
Setior Comandante general del Cuerpo y Cuartel de
Jnvilidos. ,
--•
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicitado por el al·
f~rez (E:. R.) de ete instituto D. Fernando GUJra-
do Romero, en la instanCIa que v.. E'. cursó a este
Ministeno con escrito de 14 del mes actual, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien concederle permuta de
la cruz de plata del Mérito Militar con distintivo blan-
00, que obtuvo por real orden de J de octubre
de 1905. por la de primera clase de la misma Orden
y distintivo, con arreglo a lo dISpuesto· en el articu-
lo 30 del reglamento de la misma.
De real orden lo digo a V. E:. para su conocimIento
y demú dedo.. Dios euatde a V. E. muchos afios.
Madrid 26 de mayOl de 1919. .
SAzntAOO
SeGar Director ~Deral 'de la CUardia Civil.
-I ,
CURSOS DE·TIRO
I!xcmo. Sr.: Conforme con lo propuesto por el Estado
Mayor Central de' Ej&cito, el Rey (q. D. g.) se ha semdo au-
torizar la asistencia al curso de tiro que la tercera Sccci6a de
la I!scu~ CattnJ de 'Oro cid I!j&dto cdebrari. al~
© Ministerio de Defensa
del 20 de junio al 5 de julio próximos, al Oeneral Presidente
de la Comisión de n.ciica con uno de sus ayudantes y los ca-
ballos y asistentes de ambos, durante cinco dias, y a un jefe y
un capitán de dicha ComisIón, el primero con su caballo, y
los asistentes de ambos, durante todo el curso. Dichos pelsa-
'nal y ganado harán los viaje! de ida y regreso por ferrocarril
y cuenta del Est do, cargándose los gastos que por este con-
cepto se originen, al capítulo 7.°, art. 3.° del presupuesto de
este Ministerio. Los di AS que el Oeneral, jefes, capilAn y tropa
aludidos est~n separados de su residenciol habitual, dtVeng;t-
rlin las indemnizaciones y pluses que señala la real ,orden de
13 de agosto (¡Itimo (D. O. núm. 181), y el importe de tatos
devenjitos será cargo al articulo 2 ° del capítulo 2.° de la lec-
ción 4.· del presupuesto vigente. Los caballoS tltiliza10s para
el servicio de que se trata, por el referido pusonal, disfruta-
rAn ración extraord/l1aria que se car~ará al artículo 1.0 del
capftulo 7.° de la supradicha sección 4.-.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento y de-
mis efeelol. Dios guarde a V. E. muchos dOto Madrid 26
de mayo de 1919. •
. S,unuoo
Sdlor CapitAn general de la primera re¡ión.
Sellares Oeneral Jefe del Estado Mayor Central del Ej~rcito,
C.pltin lleneral dt l. quinta rC2i6n, Oeneral Pruidente de
la CO'tnilión de Táctica, Intendente general militar e Inter-




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l ha tenido a bien
disponer que el comandante de Artillería D. Enrique
Alau y FJórez, cese en el cargo de ayudante de
campo del General de división, en situaCIón de prI'
mera reserva, D. Gonzalo Carvajal y Garrido, Conse..
. jera de ese Consejo Supremo.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimIento
y efectos consiguientes. DIos guarde a V. E. muchos
al\os. Madrid 26 de mayo de 1919.
LUIS DIt SANTIAGO
Se&lr ,presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Se60res Capitio general de la primera regiÓD e ID-
tervell10r civil ae Guerra y ManDa Y d~l ·Protec-
torado en Marrueros.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g ) te ba servido .disponer que
d trniente coronel de Anillerfa D. Nereo Maltínez Luj6D, as-
ceadido, dd primer Depósito de reserva de dicha Arma 'f ea-
7t de IIIIJO de 1919 D~o. "'116 '
SAlftUOO
Sdor Capitin general de la primera regi6n.
SeBor IntCTVentor civil de Guerra y Marina y del Prot~orado
ea Manuecos.
carpdo en este Ministerio de 11gesti6n de suministrOI de com-
bu.tibles y P' imeru mate! ias ea g.,.eral aI~ C'Uerp<)!, estable-
cimientos y dependencias del I::jército, continúe deKmpdlan-
do tate último cometido, reclam~ndosele sus b,,-'ercs por la
nómina de este Departamento, con cargo al capítulo 12, ar-
tículo 1.. del vigente presupuesto,
De real o.dell lo digo a V. t. para su c.nacimiento y de-
mú dectos. Dios ¡uarde a V. E. much~ años. Madrid 26
de mayo de 1919.
Isanitario seguid • cargo de las ac:tua.Ies compailb. de la Bri-
lada de tropal de Sanidad Militar, It cual se disuc!'n, que-
dando adscritas dichas ((,mpañfas para administraci6n y ré-
gim<n: lJ actual 2..., a la J." Comandancia; Ja 3.·, a la 4." Co-
mandancia; la 5.·, a la 6.· Comandancia, y la 7.·, a la 8.· Co.
mandancia.
A partir de la revisla de julio, las nuevas Comandancias de
Sanidad Militar a.optarán la organizaci6n que señalan los
estados números 1 al 4, adicionada con Ja fuerza de la com.
pañía anti¡tUl que se las adscribe, la cual se sujetará a la plan-
tilla señddda en la real orden cifcu1ar de 13 de febrerollr 1918
(C. L núm. 56), debiendo. empero, en conjWlto acomodarse
dichas plantillas I las reducciones de fuerza que circunstan-
cialmente impongan les ekctivos dispeniblcs tn filas.
5.° La fuerza de las compañías y Sfcci6n de plaza ha
sido calculada para que qued.:n !ltendidas todas las necesí-
dajes sanitarias de caráeter local y d.: los establecimientos
ctntrlllcs y hospitales de la región respectiva; por tanto, cuando
qued(n reorganizadas y con el completo dt fuerza asi¡cnada,
cesará de l'star en vigor para las nuevas Comandancias la pre-
vención 3.· de la real or<1en circular de 17 de julio último(c. L. núm. 199). .
6.0 Las nueva compañías montadas habrán de servir ul-
teriormente de base para la constitución de los gruPQS de
Sanidad Militar en ple de guerra afectos a las divisiones or-
gántcas, constituIdos por la ambulancia, el hospital de cam-
paña y la columna de evacuación, 1$[ como 115 ~tccioncs au-
tomovilistas será" la base d.: las ambulancias afectas a las di-
visiones de Cab~lrria indl'pendientes.
Las plantillas corresponuientes a esta or¡anización en pie
de guena, se remilir'n por el Estado Mayor Central a los
Capitanes gener¡,les de lu rrgiones.
7.° El material necc~ario para paur del pie de paz al de
guerra, se conservará en los Parques de Comandancia y se
completará 3 proporción de las construcciones y adquisicio-
nes que sc rcaliren, estando mient.s tant·) con~titu¡do por el
que para cada Comandancia se se~ala en el estado núm.:ro 5,
c:fcctuándose p..ra ello los transportrs desde el Par9uc' Cen-
tral de Sanid;ld Militar a las respectivas ComandanCias, a me-
dida que existan loales dispontbles en cada una de elJas para
IU instalaci6n.
8.0 • A fin de completar la plantilla de lubofici~les.se al-
cenderá el número pn:ci'O de sargentos que se halle" en con-
diciones re¡llmentmll, y si una vez dectuado Cito no le
.pudiese completar la de al¡una Comandancia, las vacantes
que en ella exi..'an serán desempeiladu interinamente por los
sar!,!entos mál anti~uo. de la misma.
Por cate MinisteriO le anuncia,'n concursos para Ja provi-
lión de las plazas de obreros ctlntratados necesarios en cada
Comandancia. y se barán 101 destinos de lubofldales y sar-
Rentos de plantilla en las condiciones sellalldas en la real
orden de 4 de febrero de lQli (C. L nám. 43).
9.° Cubiertal /al pllzas de suboflcialca, Yllta por a~censo
o por larie' tos de la actual brigada, nta propondrá los as-
censos mcnarios de cabos a sargentos, teniendo tn cuen-
ta al tfecto, dentro de cada unidad, el núónero de los de esta
clase que cub,an plaza de .ultoficial. Despu& se efectuarAn
los de soldJdos a Clbol. .
. lO, Completadas lal plantillas de suboflcialrl, sa~entos y
cabos, ti jefe de la Brigada de tropas de Sanidad Militar dis-
tribuir' entre las compañías y secciones que ban de consti-
tuir las nueVas Comandancias, los individuos de tropa en ser-
vicio activo, por reemplazos, c n arrqlo al estado número 6,
teniendo en cuénta para el total de e lda reemplazo las clases
que en él rnulten a consecuencia de los antenores ascensos.
11 Los individuos de tropa de las distintas compailfas 1
.sección que queden en la Comandancia de su región, con-
servadn todo su vestuario, equipo y armameuto.
Los que pIAn a Krvir a otru rCEioDes Uenria ufmismo
cflébo vcstuano y equipo completo.
Las compaiUu conservarán su ganado, menaje y el mate-
rial sanitario que no rtbase al que por esta dispoaiá6n se
señala a cada Comandanáa.
12. P~r la 1.. ComaDdauáa d. Sanidad Militar, como
continuación de la disuelta Brigaéa de tropas, H pIsann a
lu demú las reladones Yalondal que preVIene la rral ordea
de 29 de septiembre de 1893 (c. L núm. 335); del vestuario,
equipo y material propiedad de la actual brigada, para la
debida formalización administrativa, y K asignarA a cada una
de las de nueva creaci6n la parte correspondieate del activo





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. «.) ha tenido a bien destinar a
estr. Mir;isterio, en vacilnte de plantillA que existe, al coman-
dante de Inte"dencid D. Rafael Ncira A1ácz, que presta sus
servicios e'1 la StCC,ón de Ajustes y liquidación de los Cuer-
pos disueltos del Ejército.
De rcal orden lo diio a V. E. para IU conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 26
de mayo de 1919.
SAJnUOO
.etilor CapiUn general de la primera re¡i6n.
Sdor Interventor civil de Guerra y Marina YdLl Protectorado
ea Marruecos.
CiTtular. Excmo. Sr.: A fin de llevar a cabo la reorgani-
zaci6n sucesiva de las l'opas de SaniJad Mililar con ane"lo
a 10':1 pri. cipios que establec.. la base 3& de la ley de 29 de
junio de 1911! (1,. L núm. 169', a medida que el personal y
mate ial di>ponibits lo permitan, en cOnformlóad con lo que
determina el artfcUl 2." de b real orden de 17 de agosto úl-
timo (C. L. "úm. 2331. el Ilt"Y (q. D. g. \, en vista de lo illfor
lt\lIdo p·.r el tostado M.yor Central, se ha servido dilponer lo
siiuiellt~:
1.0 Sobr,· la base de las u.,idadu rel~ctivas de la actual
Bri¡t.lda de tropas de '\Illidad Militar y ambulancias de 1.. l..
Y.. • re ·iolles, It org.mizan las Coma'ldallcias de lropa de
dicho CuerpCl núm, r S 1, 4. 6 Y8, correspondientes a 1"5 re-
iliones dc illUIII núm,ro, y cuyas cabeceras residir'n en Madrid,
Bar('elon~. Burgos y Co Itña.
Cada Comalld-ncla e_lará constituida, cn pie de paz, por
una plana mayor, a c~r20 de cuya Ma~orla est¡lIá un DepÓSI-
to 11 que qued..rán af,clol los reservilitu que lIayan servido
en ellu y el número de unlJades correspondientes a los ser-
vicios ~ue han de cubrir, a tenor de la letra d) de la prccitada
base 3 de I.a ley de 29 de junio último, sobre el pie de una
comjJai\la mOl'ta,fa por cada ,tívi~ión orgánic-; una sección
automovllist¡ en las 1 lo, 4" Y6,· regioncs, para las divisiones
de CabAl/trfa independientes; una cllmpañfa de pldza en la J..,
4,· Y6.-, Yu a secci6.' de plaza en l. 8." CI,m·nJancia, asl
como un Pa.que M m· taial en cada Comandancia.
2.. las CLman.tanciu que se org.tnizan conservarán, por'
aho'a, reunidas en 'as capitalrs de región o lopllidades cn que
sea posible el alojamiento, las unidades que las constituyen;
pero a medida que 'los acua.telamientos lo consi. ntan, se l:án
acomoda'ldo las compañlas y ,eccionta divisionari·s en las
cabeceras de sus divisiones .espcct,vas. A este fin, los Capita-
nes ~aMI"Iks de las regionc:s acordarán o propondrán las
,medidM conducentes a que dicha loc:aIiuáón pueda tener
decto en tI más breve término posiblt.
3.· Las comp¡,ñías y Kcci6n de' plaza atcnderán a les
dtstacamentos, hospitalC!l, establecimientos y servicios que
requieran 115 ncccsldadn sanitarias locales de la rhpectiva
~6n.•
Las compaiifas montadas y las seccioan automovilistas
de~dn cC"opcrar norm..lmenfe a los servicios propios de la
. Sanidad milit.r en las regio" es donde residan, siemp'e que no
tatgan que concurrir con las futrzas de su divisi6n a mani-
obras o ejercicios de conjunto, como medio de fevorecer la
iDstrucci6n del puso..-.al, y a condición de no destacar tropa
Di lDIterial alguno para servicios fuera de la dtmarcación asii-
nada, salvo en casos atraordiaarios que apreciarin los Ca-
pitanes Renerales.
••0 .~ la rcetaDtes rqiones 2.., ~••, ~,. J 7.·, el servicio
© Ministerio de Defensa
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ataeSo en que &te te encuentre al finalizar el mes corriente,
'1 proporcionalmente al nlimero dl individuos de tropa que
te les leftala en sus respectivas plantillas, con inc\lisión de la
fuera perteneciente a la compañIa que les queda adscrita
para administración, considerando integrados el activo por el
mdilico y cr~ditos, cuyas dos partidas guardarAn entre sr
igual relación en eHotal asigD1do a cada uoa de las cuatro
Comandancias.
Todas las txistencias en almac~n, tanto de vestuario., equi-
po como de dectos y útiles para el ganado, se prorratearAn
en igual forma y proporción entre 1as mencionadas cuatro
Comandandas, y las entregas pendientes de dichos efectos,
cuyas actas de adquisición estén aprobada" serin dist, ibuidas
del mismo modo cuando se efectúe su recepción.
13. Los destinos de jcfts y oficiales se arrCilarin a lo pre-
venido en la real ordeo circular de 16de enero ú,timo(C. Loú-
mero 21), teni.ndo en cuenta que los ptrtenecientes en la ac-
tualidad a la Bñ¡ada. tendrio derecho preferente para pasar
a la ComandanCia de la misma re¡ión en que residen, y los
de la pIaDa mayor, a 11I l.-Comandancia.
14. Los individuos pertenecientes a la actual Brigada que
te hallen C1l u¡unda situación de servicio activo, se destina-
rAn por el jde de la misma a las noevas Comandancias, ha-
ci~dolo en forma que cada una de ellas reciba un n(amero
de individuos proporcional al de unidades que les correspon-
da poner en pIe de ¡unra; y procurando sean los que tenian.
su residencia mis próxima a la situación de las diversas uni-
dades que las forman. Tambim destinarA a los respedivoe
depósitos a todos los que le hallen eo situadón de resnva y
residan en las regiones conespondientes a cada Comandancia
., compaHa que le queda anejL
15. Los jefes de las nuevas Comandancias, al recibir de la
actual Bri¡adala documentación correspondiente a los indi-
viduos anteriormente citados, solicitarin de los Capitanes
(enerales de las dos re2iooes correspondieates, la mayor pu-
blicidad posible de didíos destioos, por medio de los cBoIe-
tines Oficiales. de la provincias.
16. Una vez destinados los individuos 'J clases de tropa
que deben itrio, a las dl.'linw Comandancw, le considerar'
dl.uelta la actu.1 Bri¡ada de. tropas de Sanidad Militar, pa-
lindo 101 de plana mayor a la l.- Comandanda, aln rebaaar
la p:antilla que. &ta se asiana en el estado n(amero 1, con'i-
.dcrAnd~e1.. oftdnas de &ta como continuación de las de la
BrI¡ada para todas las incidenda. subslauientes. Tambl~n .e
la con.lderar' como comisión liquidadora de las disuelta. 2.·
, 3.- brlpda. de Sanidad' Militar.
17, .Lo. Jefes de la. cuatro Comandancia. y los de los
Parques de Artlllerfa corre.pondlentu, di,polldrAn la fOTIQI-
Uzación de los documentos de alta y baja reglamentarios per-
tenecientes al armamento que conserve de las antilua. ,uni-
dadu de la Bri(.da de tropas.
18, Por la Sección de Crla C.ball.r y Remonta se reall·
urA l. compra '1 destino del ganado necesario; por la de Sani-
dad Militar se dtspondrAn la. remesas del material desde el
Parque Cel t 'al a 1.. nuev.s Comandancias, y por lalnlenden-
da ~eneral se librarán con cargo al capitulo 2.°, .rtlculo 2.-
de la sección 4.- del presupuesto, 50.000 pesetas .Ia l.- Ca-
fIlIndanei" 40.000 p~etas a la 4.- e I¡ual cantidad a la 6.-
Comandancia, y 30.000 a la 8.·, para constituir los fondos de
l)1.terial.
19. Los transportes de person.l, ganado y material, con-
secuencia de esta disposición, se efectuar'n por cuenta del
Estado. . .
De real orden lo ~igo a V. E. para .u conocimiento J de-
.. efedos. Dios parde a V. E. mucltos ailos. Madrid 26
de mayo de 1919. . , .
S4Ín'JAoo




Platilla en pie 4e paz de la 4.- COlDuda-.cia. Tr~ de 8aAidad Militar.
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c~n.-(7) Mayorla y Parque.-(8) Escribientes: 1 bficina del l .... Jde, 3 Majoril, l A1ma-


























'PlantfUa en pie de paz de la ... Comandancia de Tropas de Sanidad Mnttar.
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.. .. =.. .;:;: T 3 ;00 g, ... .¡; a~ ;00
:! ct =! r Do Q, ( r!l ----- 1'1 ~~ !"" ----
lO t:::: ; ~ ~ lt!: !lo >- J: >- 3:'" e. e. e. e." ~'o: 0l~ nl::lC; !. .: ::::Z":I: ~ 0-" o tt 1'1 .. 1'1 " ~ : ~. ~ o ~ :;
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- • • • .. • • .-; • • • ., • ~ lO .. lO " ~ " • : ~
O ; i... _~ ¡ F ¡ j' ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ f l L f .L _f_ f r F.L j ~. _'. l' ._
g. . (11 CI) (J) (t) (S) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Plana Mayor ',' Oo...... 1 1 1 1 1 •• 1 1 1:2 • 2 • • 6 • • 1 13 » 3 1 • 4 S
e 1.- Compallla (11.& división)....... .. .. .. .. • • • • • . .. . . . ) • 1 l. l... 1 1 • 2 • 5 I 9 1 ]0 1 30 1 4 2 3 {) 24 35
(1) 2.- ldem (12.& Id.), ,...... .. » • I l. • I • • 1 ] » 2 • 5 1 .9 1 10 1 30 1 4 2 3 () 24 35
3.-I~em(13.&ld.~: , 1 1. • •••• 1 • 2 • 5 1 9 110 1. 30 1 4 2 3 () 2435
SeccIón automovi!lsta (3. dlY. Caballería).. . . . . . . • . . . . • . . » • • 1 • 1 • • " • • • 1 • 3 • 1 6 1 6 • • »6 »....
Compañía de pl~.............................. . . • • 1 1. "')') 4 •. 16 • 4 30 • 26 • 5. •••••
.:rOTAL 11'-56
1









PlantlDa en pie de paz de la 8,' Comandancia de Tropas de SanJdad Militar.
(1) Mayor y: Jefe del Parque.-(2) Ayudante y Cljuo.-(3) Auxiliar de Ma;orla y 1teDtes, un ordenanza del primer Jrje¡ dos de' Mayorla, uno Almlc~n y do!' dtl Parque, y dos . ~
Almadn.-(4) Auxiliar del Depósito y del Parque.- (5) Sublyudallte.-(6) Mayoría y ranchero!l.-(ll) Para los dQS Jdes y el Ayudante.-(12) Para el ordenanza moutado delAlmac~.-(7) lfJayorla y Parque.-(8) Uno Oficia primer Jefe, trts escri~ieutesMayo- Jefe.-(13) Pata un carro de viveres y bagajes. . l.t
ria, uno Af~ac~D runo P.rque.-(9) Ordenanza montado, primerJefe.--(lO) CUleoasis-. • I




lEPES y OFICIALES I CON11tATADOS TROPA . 1I OAN4DO
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· "g- !' ~ ~ ~ ~ e. :~.. !"
-=--- -- -- - --,
-i ' (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12
Plana mayor, . , . ~ .•~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .... 1 1 J 1 4 » ~ 1 1 2 1 2 » 2 • » 6 . • 1 11 • . 23 I 1 »'.4 6





- - - - - - - - - - - -




. (1) Mayor y ilfe 'del p.rqú. - (2) Cajero y almado. - (3) Auxiliar del depósito J Ijefe. - (9) • asistentes 1 orden~oza ~ficina primer jefe 2 de mayorla, 1 almJ~II, J I?arque
del patque.~4)' Sabiyu:2allte. - (5) Mayorla y allDac~n. - (6) Mayorfa y parque. - (1) y 2 rancheros. - (10) Para el pnmer Jefe.-(Il) Para el ordenanzl montado pnrnu Jefe.- ~
1 escribleRte priryter jefe,3 majorl., 1 parque y 1 aJmacm.-(8) Ordenaaza moutado dd (12) Para un carro de víveres y ba¡ajes. , t::i.
n de mayoite 1919 •. O. atá 116
_ que constituye la dolacl6n de 1.. Parque.delu Comandandu de s=~.;: ~,
al6n del que se afecta a cada una de las unidades que las forman. . , ~
COMANDANCIAS
• I ~ :1 :1 • :1 • »
- TOTAL ..
\
Piana mayor ••• 1 • • •• • • • 1 1
¡eCo La compañia... 80 20 15 J 6 20 4 4" 6 2 6 1 1 2 1 6 2 2 • 1 1 2
. d ~- 2.· idrm....... ' . . . . 80
1
20 15 1 6 20 4 4 4 6 2 6 1 1 2 1 6 2 2 • 1 1 2
..neJa.. Sección automovilista 40 • . • 3 10 2 • 2 2 • • • • 6\ 3 3 • 1
Co . I ° ° 1.1 2 2' :-1 .,.. 6 • 2 1 2mpañla de paza. '1 __"+--;'_1;;...;.¡..a.._''¡-+_~...,'_-i-'-i-l+-.;;.2;---:. ,--•..;-_•.¡-_.;---,;--+---:--:-_;--¡---¡._.:.-o;;





•IPlana mayor........ ~. • 1 • • .\.. • • • .'. • 1 •• 1La campañiL....... 80 20 15 1 6 20 41 "'4 () 2 6 1 1 2 1 6 2 2 • 1 14.- idem... 2.- ídem.. .. .. .. . . . . 2(J 15 1 6 20 4 4 4 6 2 6 1 1 2 1 6 2 2 • 1 1Sección automovilista 40 • • • 3 10 21' 2 2 • • •• •••• 6 3 3 1CompaiU. de plaza .. 1__10+_"....;.._2.¡-_.;-....¡1,....-2...:...-_1.¡-.r-;.1.;-.;;.;1;-.+-_.+-_•...--....¡.;-_2-+-_1+-_'.¡-'.¡.-.;;.;1;-'+-_1+'_.;-.





:1 I • . •
.» » J
6 2 2 1
6 2.2 ,
12 4 4 ,
•
» »:1 » • »
4 4 4 6 2 6
4 "4 6 2 6









IPlana mayor•...•...8.. (dcm... 1.: compañi•.......!. (dem ..Secdón de plaza ...• 1---;'---7--¡-~-;---.;--i--;--+--;;-..¡--+-~-.¡--!--i--;--¡---;-..¡--+---¡-
~ Plana mayor.. . . . . . . l.. 1 • • ••• • • • • 1 • • •• • • • • •1.. compañía.. . . . . . . 80 20 15 1 6 20 4"" 6 2 6 1 1 2 1 6 2 2 • 1 1 26.- ídem.. '/ 23': iiddcmm.... · ...... · 80 20 15 1 6 20 .. 4" 6 2 6 1 1 2 1 6 2 2 • 1 1 2
. e.. .. . .. .. .. 80 20 15 1 6 20 4 4 4 6 2 6 1 1 2 1 6 2 2 • 1 1 2
Sección automovilista 40 . ) • 3 10 2 • 2 2 • • •• • » 1 1 6 3 3 • •
Compañia dc plaza. '1_.;..2.;.,0;-.-:-_'.¡-_';-'_2.... 2 :l • 2 2 • • • • 2 1 ., , • • • •
TOTAL.......... 300 ~1451 4123~;"'22"";;'¡"1-6+-18"';"1--;'3 --;31'--·-8·=--4.;-1-18+-1....;6~1-2i--3.;-1-6-;-3-:--6
~ 206 20, 1 1
~ 13 411 818 9 12 4 1~ 21 2
NOTA.-Acada carruale correeponderi un lue¡o completo de atalajes ya cada carga su respectivo baste.
Eltado núm. 6
Individuos de tropa que deben causar baja en las compañias y alta en las comandancios -de distinta
región.
Afio de 5ert'icio ca qae Ir enellnltran.
CompaJlla ni qae caasan bajL Comaadancia en que causan alta.




1.·'Compañf............................. 36 8 10 54 6.· Comandancia.
1.· Compañia•...••.•.....•.......•.... ... 16 4 5 25 8.- ComandanciL
2.- COmpañi••••••••••.•••.•••••.•.••.•••. 41 2 2 45 8& Comandancia.
.3.. Compa.Dfa. • •• • •• • •• • • •.• . • • .. .. • .. • .. • . .. . . ... 8 1 1 10 4.·· Comanc1»nciL
.3.. Compañla ........... • • • • • • • • • • • . • • • • •• • 56 8 6 70 6.· Comandancia.
5,- Compaftfa ••••••••••••••••••••••• '.' •••• 36 5 4 45 6.· Comandancia.
7.- Compalla ••••••••••••• , ................ 24 3 2 29 S.-Comandancia.
e
TOTAL•••••••••••••••• 217. 31 30 278
-
Mldrid 26 de ..yo ele 191t. SAJn1400
© Ministerio de Defensa
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SAN~1AGO
DESTINOS
Madrid 24 de mayo de 1919.-Santiago.
civil de Guerra y Marina 1 del
Marruecos .
SANTIAGO
generales de la primera y tercera
Se601' Presidente del
1 ~rlaa.
Se6ol' Capitb peral de Balearea.
•
Excmo. Sr.: En vista de la real ordcn del MIniS-
terio de la Gobernación fecha 10 del mes actual,
dando cuenta de haber sido nombrado teniente del
Cuerpo de Se¡uridad de la prOVinCia de Madrid
el de InCanterla (E. R.) D. Vlctor Romero Vallés.
el Rey (q. D. g'.) ha tenido a bien disponer pase
de la %Ona de reclutamiento y reserva de Albacete
n(Ím. ¡4, a la 4e Madrid n(Ím. 1; quedando afé~eto
a esta última para 'el percibo de IUI haberes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimlenlo
y dcm's efectol. Dios guarde a V. E. mudlos aftol.





":I::r I mue.. I~
D. Adalberto OuiD&! OODdlu • • . • • .
• Antonio Uceda Uceda •••.•.....
• Salustiano Oarda Cantero ••·•••..
• León Ar~alo Lópcz..••..•.•..
• Antonio Villalobos Moreno ••....
• Miguel Muñoz Cabello •••••.••••
• Manuel Asensio Vidal .....•••••.
• Domingo Domlnguez Vázquez••.
• Antonio Oarcía Marti .....••••.•
• Rafad Cuéllar. Martinez ••.•...••
• José Callejas Denarro .•••.•••••.
• Enrique feC'nández Vega .•.•••..
• EmiliO Viducira fcmindez : ••...
• José Pemánda Rodrlguez.. " ••.
• Rogelio Maltínez Trabanca ••..•.
• Pascual Aruuri Castin••••..•••.
Alférez.. • Pedro Tomás MarU Teniente.
• Héctor Oonzález . .•• ••..•.
• MIguel Serrano Aranda .••.•••••.
• franci~o Berrocal ViIlalobos....
• Enrique Cabrero Oallegos.•••..
t Leonardo fuentes Mechoma ..•..
• Santos Moral ViIlar ......••.....
• Eduardo Ezquivel Caballero .....
• Emilio Oarela franco •.••.•.....
• Manuel Montemayor San Martín ..
• Juan Puchol Casalta •.•..••••...
• Juu Sadia Fernándcz ..•••••••..
t Vicente Oonzález Pemández.•..
• Pablo Estrada Segura .•••.•.••..
• Manuel Vareta Muri ••••.•••••...
• José Pérez Ruiz .
• Coslaneio Agurruza Uriz .
I I
¡MATRIMONIOS
! Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el te·
t
Diente d,.e lnlant~ria D. Manuel Asenjo Alonso, con
destino en el batallón de Cuadores IbIZa DÚm.- 191
el Rey (q. D. g.), de acuerdo CODo lo informado
por ese· Consejo Supremo, le ha servHlo concederle
I licencia para contraer matnlDODIO con D.a Jeorg¡DaPineda y PUlet. .De real orden lo dilO • V. E. para 1AI conocimlento
y demb efectos. Dios ¡uanle • V. E. mucbos alio••
Madrid 24 de mayo de 1919.
Lms DE SANTIAGO
Consejo SlqWetIlo. de .Guerra
empleo I • N o M B Res I;:[~~~~~~~
actual confluc
O. José Porras López .
• Antonio Barcia Olmedo .
• Alejandro EÍlás Pérez .
• José Enciso Buna2an .
Capitin .• • Amalio Blanco Sánchez . . . . . . . .. Comte.
• José Prieto Oarda .
• Luis Muño7. Delgado .
• Julio de la Concha y San Emcterio
• Bernabé Navarro López ,
• Pedro Rojas Arribll '.
• Antonio Monteverde Lugo '1
• Donato Hormilleja Expósito .
• Pranclsco Cárdenas Dorrolo .
Teniente. • José Alvarez Agullar 'Capltin.
• Migud Oarela Centenera '.' ..\
• Manud Su~rcz Oarela .
• >f:.nriqne Barl' Domln¡ucz .
• Juan MorrJón Andrade .
I • (gllacio Vilches Ramón .
• l:mme io Ace:ña Juirez .
• Saturnino Rodrlgutz Esperanzo ..
• José SerrA Fable~at. .
• José Herrerlas fierrcs " .•...
• Alejandro RC$:alde Rosado .
• PranciKo ,\\erino Ortiz. ; .
• Juan Priego Oonzálet .
• José Antonio Nieto Oonzález .
• Manuel Calle Pérez .
• Miguel Maasot Petra .
• Enrique Bond López .•......•..
• Marcol QUCTol Ej.rque •........
t Pío Olivas Montoza ..•.........
t francisco Wolgercbaffen AguiJar..
Alfé • José Vizqutz ~alguero.•........ Teniente.
rez ..,. An~d Alcanza Feraudcz. .. • ••.
• Luis Rubio Oarcía. . . .. . .
• Antonio Santos Ribi .
• Trini~d Astor Nadal ••••.•.•••.
• .Mariano VaUespir Piz ..•..•...•.
• Miguel Boscb Roclrfguez •••.....
• Andrés Pacbeco Prido.•..•...•.
-. C40dido Hemin Outiérrcz ...••.
• Jesús Oil Rousani .
• Domingo Marco dd Cacho •••••.
• Joaquln OiIbcz Albar ••••••••••.
• Manud Alarcón Oiaz. ..••••••.••
• Juan Machado Martfnez •••••.•.•
• Venancio Mora Navarro •••••••.•
• Manuel Ramel OooúJbcz •••••••
• Emilio OoDdlez CUeto •••••••••
CircaJ.4,. Excmo. Sr~: Vistas las lnstanclaI pr~
movidas por los oficiales de la escala de reserva, reu-
rados con arreglo a la ley de S. de enero de 1902
(C. L. núm. 26), comprendidos en la adjunta rela-
ción, que principia con el capttán D. José Porus
Lópe% y termina con el alférez D. Constanclo' Agu-
rru%l U..i1, en súplica d. que se les conceda el
empleo honorHico que les corresponda, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido concederles el empfeq
honorUico que a cada uno se le señala. por reunir
las condiciones que! determina el apartado e) de la
"ase 8.a de la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nú-
mero 169); debiendo disfrular en sus nuevos em-
pleos la efectivida::1 de la fecha de la expresada
ley! con arreglo a Ja real orden circular de 20 de
diciembre de 1918 (D. Q. núm. 289).
De real orden 1<' digo a V. E. para su conocimiento
y demás efeeros. Dios gua~e a V. E. muchos afios.
Madrid 24 de mayo 'de 1919.
. Sedll de .fDIIrII
ASCElNSOS
Señor...
Re/4clón qlle 88 d/tl








SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Seilor CapItán general de la s~ptima región.
Sei\Ofes Pruidente del Consejo Supremo de OUCfra y Marina
e Interventor c:ivil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) se ha .ervido conceder el
retiro para Valladolid al coronel de la rClcrva D. M.rcelino
Asenjo Miguel, cón destino en el 13.0 Depósito de reserva de
Cabalh:rfa, por haber cumplido la edad para otmnerlo el día
23 de abril próximo pa..do; disponiendo, al propio tiempo,
que por fin del cita~o mes na dado de bala en el tlJ'Crpo a
que pertenece.
De real orden lo dl¡o • V. f. para au conociJ:nlento y flnca
conll¡ulente!l. Dios guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
26 de mayo de 1919.
SANTlAOO
~ Excmo. Sr.: Vista la instanCia que V. E. cursó
; a este MinisteriO con escnto recita 22 de enero úl~
, timO, promovida. por el maestro armero de tercera
clase D. Frandsco Qrd6ñez· Magaz, coo deStino en
el regimiento de Infantería Gravellnas núm. 41, en
súplica de que se le conceda el abono del 10 por 1oc>
del sueldo de ).500. pesetas que dislrut;Jba.con ano
terioridad a la ley de' 29 de jumo de t9 18, el Rey
(q:' D. ¡.), de acuerdo con lo informado por la
Intervenclóa civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos, ha tenido a bien acceder
a lo solicitado por el recurrente, en armonfa con
\o dispuesto en la ley de 2 I d~ diciembre del citaoo
do, que ampUa los presupuestos; pudiendo el ex-
SANrlAGO
Sei\or Capilán general de la primera región.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
D. 'Luis B~sarán del Agulla, el Rey.(q. D. g.) ha te·
nido a bien concederle la vuelta al servICIO¡ activo;
quedando disponible en la citada región; con el "vel.
do entero de su empleo, hasta que le corresponda
ser colocado, con arreglo á lo preceptuado en la real
orden circular de 9 de septiembre de 1918 (D. O, nú·
mero 204).
De r:eal orden lo digo a V. E. para su conOCimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 24 de mayo de 1919.
--
VUELTAS AL SERVICIO
Sr.': CoDlorme a lo IOIic:lUldo por el ca-
ln!aJrte-1a, de reeaapluo ea esta región,
\ -n:.....MI919




Seftores Capitanes generales de la segunda y sexta
regiones.
Seftor Interventor dvil de Guerra y Marina y de,
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Destinado en comisión al Cuerpo
de Infantería de Marina y posesiones espal'oOlas del
G<llfo de Guinea, por ,real orden del MinisteriO de
dicho ramo de fecha 9 de! mots actual, el alférez de
Infantería, del regimiento Cuenca núm. 27, D. !:'h
cinllO Juan Mont~, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer qu~ el Cllado oficial supernumerarro san
sueldo y afecto a la Capitanfa general de la se.
gunda región, con arreglo a lo prevenido en la
real orden de- 27 de junio de 1890 (C. L. núm. 219);
debiendP ser 'pasaportado para el Apostadero de
CHiI
"
GOII ·eI fin de embarcar para el citado terri-
torio ODn la mayor urgencia. .
De real orden lo digb a V. E. para su conOCImIento
y demás efectos. Dios guarde a V.· E. muchos aftoso






'1' Excmo. 'r.: En vista de lo propue3to por el Alto Comisa-
rio de Espaila en Marruecos y con arreglo a lo prevenido en
! la real orden circular de'19 de fcbrero último (D. O. n6me-
1 ro 41), el Rey (q. D. ~.) ha tenido a bien disponer que los te-
Excmo. Sr'.: Destinado en comisión al Cuerpo I nientes de Caballeria D. Alfredo Medi~villa Qarrldo, del gr~~1 po de fuerzas re2'\1lares indlgenas de CI~uta- n6m. 3, y D. JO:><:
de Infantería de Marina y posesiones espaoola9 del 1 Gómez Arce, del regimiento Cazadores de Vitoria, pasen da-
Golfo de. Guinea, por real orden del Ministerio de 1 tinados al regimiento Cazadores de Aldntara y grupo de
dicho ramo de fecha 9 l'lel mes actual, el temente ! fuerzas regulares Indlgenas de Ctuta núm. 3, respectivamente.
tle Infaoterla, del grupo de Fuer~as regulares indi;, 1 De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de.
genas de Melilla núm. 2, D. Juhán lz9ulerdo Caro I más efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos. Madrid 26
vajal, el Rey (q. D'. g.) se ha servido disponer de mayo de 1919.
quede el citado oficial supernumerario Sin sut:ldo SANTIAGO
y afeclo a la Capitanfa general de la segunda reglén, '
con arreglo a lo prevenido en la real orden de 1 Seilores Comaudantes generales dc MeJilla y Ceuta.
27 de junio de 1890 (C. L'. núm. 21 9); debiendo i Señores Alto Comisario de España en Marruecos e Interven-
ser pasaportado para el Apostadero de Cádiz, con 1 tor civil de OUCfra y Marina y del Protect.rado en Marrue-
el fin de embarcar para el citado terrlt'orto con l~ coso
mayor urgencia.. . '1
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento \
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aft08.\
Madrid 24 de mayo de 19i9. .
SANTlAOO
Seftores Capitán general de la segunda región y Co· :
mandante general ~ Melilla.
Sel'oOr Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
SUPUKUMERARIOS
Excmo. Sr.: Destinado a cubr:ir vacante ea 00-
misión al pnmer regunlento de Infanterfa de Ma-
rina, por real orden del MllusterlO de dUDO ramo fe· .
dta 6 del mes actual, el teniente. de Infantería D. Ma- I
Duel Gener Lópezt del cuidro de Larache. y pre.stando ;
servicio en comiSiÓn en el regamlento exPe<llclonarlo .
de Infanterla de Marina, el Rey (q. D. g.) se ha ser- ~
vioo disponer quede supernumerario sin sueld~. 'J ¡
afécto a la Capitanla general de la segunda reglon. \
en cumplimieato a lo que determina. la real orde.f l'
circular de 31 de enero de 1917 (D. O. núm.. 2tJ)
y en ¡rmonfa con lo dispuesto en la de 27 de JUDIO
de 1890 (C. L'. núm. 219). .
De real orden lo digo a V. E .• para su conOcimiento
y demás efectos. Diof'- guarde a V. E. m.uchos aftoso
Madrid 24 de mayo de 1919. .
, SA:ITlAGO
Señores Capitán general de la .segunda región y Co-
mandante general de Laradle.
Sei\or Interventor civil de Guerra y Manna y del
Protectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
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D. Víctor Masldet Rodrlguez, disponible en la ~tim. re-
gí4n. a la Auditorla de la segunda re~lón.
• CAstor Oarda Rodríguez,' ncendido, efe la P1sc:atla de la
aexta rqtbn, a la Auditorla de la misma región.
.
Taüentea auditores de prInNn
D. Mariano Oarda Cambra, a~ndid,o, de la Auditoria de la
cualta región, a la misma (uts. 1.0 y t.e )
• Juan de Orbe y Oómez Bustamente, ascendido, de la Audi-
torla d~ la ~ti_ región, • la Audieorfl de la 5eg1llJda
región cut 8.°. Rrupo 1.0) "
~ Luis ROC!lfillrz de Vwuri, disponible en Ja primera re¡i6n,
ala PiIcaUa de la cuarta región (arl 8.°, grupo J.CI)
'T.................u....
.O.J* Casa10 <larda, de t. Auditorla de Ja sexta reglÓII, I
la PlsqUa de la misma reai6a (arta. t.·, 1.°). .
• Luis de CuaJca ., PemAnda de Toro, disponibJe ea 11
primera .realoa. • la Auditorfa de la misma (Irtf.
Culosl.·y 1.". .
Seoor Capitin general de la pTlmera región.
5el\or Interventor civil de Guerra y Marina y. del
Protectorado ea Marruecos.'
presido' Cuerpo reclamar dJcbo. abono, 11· ya no lo
hubiese eCectuado. '
De real orden lo digb a V. E. para IU conocimiento
y demás efectOs. Dios iUarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 24 de ma)lO de r919.
a••
SIdIft _ '1loiii_
Excmo. Sr.: Visto el presupuesto formulado por.
la Comandancia de Ingenieros de esa plaza, para en-
tretenimiento del campo de tiro de .Paterna durante
el ejercicio de 1919-1920, que cursó V. E'. a esto
Mimslerio con escrito ~cha 19 del mes próxunp
pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro-
barlo y dis~ner que su lIl\porte de 1.500 pesetas
sea cargo a los Condos de los «Servicios de Inge-
nieros.. . I
De real orden lo digo a V. E. para su coDoc:unieatla
y demás electos. Dios gu.roe • V. E'.~ ....
Madrid 24 de mayo de 19r9.
SAKTlAOO
Scftor Capitin general de la tercera región.
Set'iores Intendente general militar e Interventor CI-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en'
Marruecos.
De real ordea lo d¡ialo • V. E. pata 1\1 CODOClmleJltO
y dem'. efeetet. DIOs ¡uaroe a V. E. muchos aftoso
Madrid 24 de mayo de 1919. . .
SANTlAOO
Sei\o.r Capitú ¡meral de Caoaria••
Sel'lores Intendente general militar" e Interventor CI-
vil de Guerra y Marina .y del Protectorado en
Marruecos.
Auditor. ele brigada
D. Rafael Santamarina Torrado, de reemplazo en la primera
región, a la Piscalía de la sata región. .
• Entuto. Miró Esplup, ascendido, de la Audltorla de la




Circular. Excmo. C;r.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que 101 jclca J oficiales del Cuerpo' Jurfdico Militar
comprendidos t1t la ,¡piente relación, que principia con don
Vfctor Mllldcs Rodrlpcz y trrmilla con D. Prlncllco Clavijo
Penarrocha, puen a selvir 101 destinot que en la mllma se let
te"alan. .
De real orden 10 digo a V. E. para tU conocimiento y de-
DIÚ dedos. Dios I'Wde a V. E. RnacbOt dos. Madrid 26
de mayo de 1919••
. SAR'ftAOO
Seftor... •












Excmo. Sr.: Vista la Instancia que V. E. cursó I
a este Ministerio con escrito lecha 29 de noviembre I
último, p.romovida por el maestro armero 'de tercera 1
clase D. Modesto ·Mourén Hombrfa, con destino en
aquella fecila en el Tegimiellto Cazadores de Gah·
licia, 25. o de Caballería, y en la actualidad en el de
Calatrava, 30. Q de igual denominación, 'en súphca
de qut se le conceda el abono del 10 por 1 00 d~
sueldo de 1 ..500. pesetas que disfrutaba con ante·
rioridad a la ley de 29 de juniO de 1918, el Rey
(q. D. ~.), de acuerdo con lo informado por la
IntervenCIón civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos, ha tenido a bien acceder
a lo sol·icltado por el recurrente, en armonia con lo
dispuesto en la ley de 21 de diCiembre del citado
aoo, que ampHa los presupuestos ; pudiendo el ex-
presado regimiento de Gal1na reclamar dicho abono,
si ya no lo hubiese efectuado. .
De real orden lo digo a V. E. pa,ra su 'conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 24 de may,o de 1919.
SANTIAGO
Seftor Capitin general de la octava región.
Seftores Capitán general de la sexta región e Inter-
ventor civil de Guerra' y Manna y del Protecto-
rado en Marruecos.
SlCd6a di II.ollfll
MATERlAlJ DE INGEN 1EROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. l,) ha tenido a bien
ap",bar una {lropuesta eventuat <Se los «Servicios de
InltenierolU (capitulo 6. Q, artitculo t1nlco, Sección 4.'
del vigente presupuesto), por la cual se aSignan a
la Comandancia de Ingenieros de esa plaza 24.250 pe-
setas, como aumento a lo concedido en el presente
mes para «Entretenimiento corriente de edif¡cloS-
etc~tera.. y a Cin de ejecutar obras necesarlas de
pintura, blanqueo y arreilo de pequcftos desper-
fectos en los edificios .militares .de esa capital; ob-
teniéndose dicha cantidad haclet:ldo baja de otra Igual
en la partida por distribUir eXistente del cr~dito con-
cedido para el mes actual al menCionado capítulo,
por real decreto de 30 de abril próXimo pasado
(Oaceta de MIIdrid núm. 121). .
De real orden lo dl~ a Vi E. para su conocimiento
y demis efectos. Dios guar~e a V. E. muchos aftas.
Madrid 24 de mayo de 1919.
SANTlAOO
S~ftor Capitán feDeral de la quinta región..
Sefiores Intendente general milltar e InterVentol' el-
vil de Guerra y Marina y del ,Protectorado en
Marruecos.
Excmo. Sr.: Visto eÍpresupuesto formulad' por
la Comandancia principal de Ingenieros de eIa .re-
gión, t>ara sus atenciones especiales en el corflente
ejerciciO, que cursó V. E. a e$tc Mimsteno con es-
crito fecha 15 de marzo últUDO. el 'Rey (c¡. D. g.)
ha ttD~ a bien aprobarlo y dlspoQer .que.su.lmporte
~e 1.300 p~.s ~ carIO a los cSe~ClOs ~
*,If •. S er O de D . .
638 71 de lII&JO..de 1919
_~..__ .... "",. a_. __ ~ . .. ...........,.._ ....__.
D. o 116
--_.-.------------' ';;.';';'._-
O. frandsco Coroicro Oallbleg\li, de la Auditorla de la _-1
!tUnda rCRión, a la Auditorla de la ,~tima región (ar-
Uados 1.0 y 7.°)
An&cl Bunal Algara, del Gobierno militar del Campo de
Gibraltar, a la Auditoría de la cuarta región (arUcu- I
105 1.0 Y7.°). •
TenIaM. IIIdItores de tercen
y demú .efectos. Dios pude • V. E. m1ICboI &601.
Madrid 24 de mayo de 1919.
Luu DZ SANTIAGO







SeflOr COOIandantc ¡eaeral ·de Melilla.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) dc acuerdo con
lo Informado por· la Asamblea de la Real y Militar
Orden dc San Hermenegil~ ha tenido a bien con-
ceder al comandante de Intendencia D. Angel Esca-
lona de Pu, la cruz de la referida Otden, con la
antigüedad de 7 de. marzo de 1918.
De real orden lo dill'O a V. E. para su conocimiento
y dem4s efectos. Diol guardc a V. E. muchos aftoso
Madrid 24 de mayo de 1919.
LUI' DE SANTIAGO
Consejo Supremo de Guerra
Excmo. sr'.:·· El Rey (q. D. ¡.!) de acuerdo en lo
esencial c:oiJ lo informado por la Asa.Jllb)ea de la Real '1
Militar Ordea de Su Hermene¡flclo. ba tenido a ..iea
Excmo. Sr.: Ei Rey (q. D. g.J, de acuerdo con
lo informado por la Asamblea de la Real y Mihtar
Orden d-e San Hermenegildo. ha tenido a bien con-
ceder al capit~D de ~ Guardia' Civil D. Miguel Gil
Domingo, la cruz de la referida Orden, con la an-
tigüedad de 7 de marzo de 1919.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem4s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 24 de mayo de 1919.
Luu DZ SANTIAGO
SetiOr ·Presiden.. del Cooaejo Supremo de Guerra
y Marina. , •
•SCtiOr DirectOr ¡eaeral de' la Guardia Civil.,
-.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo en lo
esencial oon lo informado por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegilóo,· ha tenido a
bien conceder al teniente coronel de Intendencia don
TomáS' Rejas Menacho, la cruz y placa de la referida
Orden, con la antigüedad de 23 Y 24 de julio de 19 18 .
De real orden lo digo a v.. E. para su conocimientO
Y'demás efectos. Dios guarde a V; B. muchos atlos.
Madril 24 de mayo de 1919. .
LUIS DE SANTIAGO
Setlor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Setlor Capit'n ¡eneral "de la tercera región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo oon
lo informado por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, ha tenido a bien 000-
ceder al comisario de primera clase de la Armada
D. Francisco Riera Alberna, la cruz y placa de la re-
ferida Orden, con la antigüedad de 1.0 y 2 de fe-
brero de 1919.
De real orden lo digo a V. En; pata su conocimientO
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años .
Madrid 24 de mayo de 1919.
LUIS DE. SANTIAGO
SetiOr Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
i:xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo íuformado. por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenqildo, ha tenido a bien coa·
ceder al comisano de perra de prunera clage don
lo~ del Río Mar1fn.ez, la cruz y placa ele la r6e-
rida Onlen, con la antiJüedad tle 7 de.ano de 1918.
De rca) orden lo digO a Y. E. par~ su conOClmlcnto
Elfcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo oon
lo informado por la Asamblea de la Rea, y Militar
Orden de San Hermenegíldo, ha tenido a bien con·
ceder al comandante de Infantería D. Antonio Fer-
n'ndez· de Cuevas y Molet, la cruz de la. referida
Oatea...~a la anti¡üedad de r4 de diciembre de 19 l ,.
I>e.zea¡ .4Jrden lo digo a V. E. para su conOclmlenlO
y de"", electos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 24 de mayo de 1919. . .
LUIS DE SANTIAGO
Se60rPresiderae de) Consejo Supremo. de Guerra
y Marina. .
Sc60r Capitán ¡eneral de la prirwera región.
ORDEN DE SAN !lERMENEGILDO
Excmo. Sr.: Vista la documentada propuesta de
placa de San Hermenegildo que el Capitán general
de la cuarta ·región cursó a ese AI~ Cuerpo en 4
de noviembre último, fonnulada a favor del temente
coronel de lnfanter!a D. Juan. Cordoncil1o Cabreo
·Hes, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo i.forlllado
por la Asamblea de la Orden cí~ada, ha ·tenido a bien
conceder al interesado dicha condecoración, con an-
tigüedad de 2 de octubre de 19 t 8, Y al propio
tiempo reconocerle derecho a pensión de cruz, con
la de 4 de mayo del mismo afio, preVIO el descuento
de tiempo que marca la real orden de 12 de fe·
brero de 1913 (C. L. núm. 23), teniendo derecho
al abono de las correspondientes a los meses de
julio a octubre del año citado de r918, ambos Inclu·
live, las cuales le serán reclamadas por la Habilita-
ción del Cuerpo o dependenCia donde el tnteresado
preste tUI servicios; debiendo cesar en el percibo
de dicha pensión .por fin del mes de la antigüedad
asl¡nada a la placa, con arreglo al articulo 3. 0 de
la real orden de 8 de julio últuno (C. L. núm: 118).
De real orden lo digo. V. E. para su conocimiento
'1 demb e{ectoc. DIOs guarde a V. F;. mu<;hos alios.
Madrid 24.de mayo de 1919.
LUIS DE SANTIAGO
SeftOr Presidente' det Consejo Supremo de Guerra
. y Marina.
Setlor Caplt'n ¡eneral de la cuarta r~gión.
•
......-......
O. Cayo Ortega Pérez, de la Fisca:ía de Mdil1a, a la Auditorla
de la sexta re~i6n. en plaza de tl:niente auditor de se-
gunda (art. 8.°, grupo },O).
• Francisco Clavija Penarrocha, disponible y prestando ser-
vicio en la Fiscalía de la segunda región, a la Fiscalla de
Melilla (real orden de 28 de abril de 1914, C. L núme-
ro 74).
Madrid 26 de m~yo de 1919.-Santiago.
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SANTlACO
~er al apltó da Carabineros D. Luctaoo Bueno
Gil. la cru~ de la referida <Xdea. coa la anugüedad
de 30 de octubre de 1917.
De real orden Jo dilO a V. E. para IU conocimiento
y_demú efectos. Diol guarde a V. E. muchos aftoso
M"rid 24 de mayo de 1-919.
LUIS DE SANTIAGO
Se60rPresideDte del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
SefiOr Director general de Carabineros.
Excmo. Sr~: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Asamblea de la Real y Militar
o.:len de Su Hemene¡il~ h~ tenido a bien con-
cedeer al teniente vicano de la Armada D. Fran-
cisco Olivares de Avila, la cruz y placa de la refe-
rina ~J:den, con la antiK'üedad de 7 de_marzo de 1918.
De real ordeo lo digo a V. E: para su conocimIento
y demás efectos. Dios K'uarde a V. E. muchos allos.
Madrid 24 de mayo de 1919.
LUIS DE SANTIAOO
Sellor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Excmo. Sr.: Vista la 'instanCia promovida por doftá
Marfa del Consuelo Valcárcel Lacassaigne, domiciliada
en Toledo, plaza de San Justo, núm. 3, en súplica
de que se le abone la pensión de placa de San Her-
menegildo corresr.ondiente al mes de julio de 1918,
que dejó de perCIbir su 'difunto esposo, el coronel de
Infantería D. Luis Muiloz Anas; teniendo en cuenta
que el causante se hallaba comprendido en los pre-
ceptos de la ley de 29 de junio último (C. L. nú'
mero 169), ya que IU fallecimiento tuvo lugar el
22 de julio del citado al\o, según se comprueba" por
el acta del Registro civil, y lo que determina el aro
tfculo 24 del reglamento de la Orden, el Rey (que
DloR guarde), de acuerdo con lo Informado por la
Asamblea de la Real y Militar Orden de San Herme·
negildo, se ha servido acceder a lo solicitado por la
recurrente y disponer, en su virtud, se le abone,
previas las formalidades reglamentarias, la penSión
de referencia.
De real orden lo dilO a V. E. para su conOCimiento
y demás efee:tol. Dios guarde a V. E. muchos aAos.
Madrid 24 de mayo de 1919.
LUIS DE SANTIAGO
~tlor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Se8>res Capitán general de la primera región e In-
terventor civil i1e Guerra y Martna y del Protec-
torado en Marruecos.
RESERVA
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por t1.uditor de di-
visión D. Qumersindo Otcro Querra, con destino en la Audi-
tOlla de esa rr~6n, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo illfor-.
mado por cl Consrjo Supremo de Qucna. y Muiu, se ha
© Ministerio de Defensa
"mdo disponer que el recurrente pase a situacl6n de re-
serva con IU actual empleo y lUeldo mensual de 750 pesttu,
que le ser~ reclamado por la A1iditori, de la oetava re&i60, a
la que queda afecto.
De real orden lo digo a V. E. para IU connc:imieuto y de-
mú efedos. Dios 2Uarde a V. E. machos años. Madrid 26
de mayo de 1919.
Señor Capitán general de la sexta región.
Señores Prel'idente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na, Capitán general de la octava región e Interventor civil
de Quena y Marina y del Protectorado en Marruecos.
l.'
1m1611 di 11S1nIUI61, rulaDlatI
'ClUDIS ....S .
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por
los sargentos comprendidos en la siguiente relaCión,
que da principiO con Juan García Garáldez y termina
con Eduardo Gancedo de San J uall, en solicItud de
mejora de puesto en la escala de aspirantes a Ingreso
en el Cue,rpo Auxiltar de OIlclnas Militares, el Rey
,q. D. g.) se ha servido desestimar la petición de
los recurrentes, con arreglo a lo preceptuado en la
regla a) de la base 5.• de la real orden circular
de 9 de noviembre último (D. O. núm. 253).
De real orden lo 'digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V'. E. muchos aftoso
Madrid 23 de mayo de 1919. .
S~NTIAGO
Sefiores Capitanes generales de la primera, segunda.
sexta y octava regiones y de Baleares.
R..ÚZcltSfI que se cit.
Juan Garcfa Giráldez, del regimiento de Infanterfa Rei-
na núm. 2.
Luis Carrera Sanabria, del· mismo.
Hermene¡ildo Válquez Blanco, del Telllmlento de In-
fanterla Asturias núm. 31.
Amadeo Cantabrana Galin, del regimiento de Infante-
rfa Cantabria núm. 39. .
D. Manuel Gambfn Terrasa, del regimiento Infante·
rfa Mahón núm. 63.
Ignacio Hernáiz Nu1'10, del mismo.
Eduardo Gancedo San Juan, del tercer regimiento de
ArtllJerfa montana.
Madrid 23 de mayo de 1919.-Santlago.
-
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey' (q. D" g.) se ha
servido disponer que la reladón de. aspirantes a.
ingreso en el Cuerpo Auxiliar de O,faclnas MilItares
publicada a continuación de la real orden circular
de 26 de marzO último (D. O. núm. 70), quede recti-
ficada con las variaCIOnes que en la SIgUiente se ex-
presan. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demb efectos. Dios tuar~ a Y. E.. mucbos aftoso
Madrid 24 de mayo de 1919.
SdOr.••
Capltaas
D. Angel An¡uiaoo Angl&, ascendido, de la Comandancia de
. Clballerfa de Jaén, a 11 primera compailia de la Coman-
dancia de Oranad,. .
• José Calero Cuenca, ascendido, de la Comandancia de
Ja~n, a la cuarta compañia de la dtl Elte.
• Frandsco López Zapata, de la cuarta compadra de la Co-
mandancia de Terud, a la s~ptima de la de Ciudad-Real.
• Manuel ~ito Oardl, de la sexta compañía de la Co-
mandancia de Málaga, a la tercera de la de Oviedo.
• Francisco ViUal6n Oir6n, de la P. M. de la Comandancia
de Caballería de Jab, a la sexta compañía de la Coman-
dancia de AUJa¡a.
• J- Bujalance frias, de la P. M. cid 10.- Tercio, ala PIaDa
Mayor de la Comandancia de eat.nerla de Jabl.
I R,l4ción que se elt•Teniente coronelI D. Carmelo Rodrlguez de la Torre, de la ComandaRcia de
1
Cuenca, a disponible en la primera regi6n, y afecto para
baber~ al segundo Tercio. .
I
Com.n......
D. José Aladro Sánchez, ascendido, de lá Comandáncia l!e
Ciudad Real, a la de Caballería de Bilbao, de segundo
jcf~ .
• 'Manuel Santos Freire, ascendido, de la P. At del octavo
Tercio, a la Comandancia de Cabaileria de Ja~n, de se-
gundo jefe.
• Ignacio Reparaz Rodrlguez Baez, del Col,e~iC) de Guardias
Jevenes (Sección Duque de AJumada), a la P. M. del·se-
gundo tercio. .
• AnlZel Casares Martos, se¡undo jde de la Comandancia de
Caballeria d: Ja~n, a disponible en la primera regi6n, ,
afecto para haberes al 14.0 Tercio.
• Ulpiano Blanco Domínguez, segundo jde de 11 Coman-
dancia de Zamora, a la P. M. del 19.0 Tercio.
• Adel.ido Guti~rrezYaque, de la P. M. del 19.0 Tercio, a la
Comandancia de zamora, de sCllundo jefe.
t Juan Garda Rodrfguez; segundo jde de la Comandancia
del Este, a la P. M. del 21.0 Tercio.
• JOI~ Zlplta M4rquez, de la P. M. del 21.0 Terdo, a l. Co-
mandancia del elte, de legundo jefe.
• Ant.nio Oonúlez ltomlngoez, aepudo Jefe de 11 Comln-
dancla de Caballerla de Sevilla, a la de Infantería de Se-
villa con iRUII cargo. . .
t Antonio Eacobedo 06ngora, segundo Jefe de la Coman-
dadda de Infanterla de Stvilla, a la de Caballerfa de Se~
villa con Igual cargo.
• Pedro Serrano de la Puente, seiUndo Jefe de la Comandan-
da de Avll., a la Dirección general.
• 'Jos~ flrau Peláez, segundo jefe de la Comanda"da de Ca-
ballerl. de Bilbao, a Ja Comandancia de AvU. con Igual
cargo.
• Isidro fcrn4ndez Uorente, sc¡undo jefe de la Comaadan-
da de Burgos, a la de Alava con iiU.1 ca'go.
• Pascual Martf Pablo, segundo jefe de la Comandancia de
Sona. a la de Ja~n con igual cargo.
• Francisco Recio Oarcia, seKundo jefe de la Comandancia
de Ja~n, a la de Sória con igual c.~o. . .
• Julio Sanhuesa Trullenque, de dispomble en la primera re-
gi6n, a la Comandanda de Burgos de segundo jefe, con-
tinuando en la comisión del Colegio de Ouardias Jóve-
nes que le fu~ conferida por rCllI orden de 31 de enero




'. Circular. aento. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que los id~ y oficiala de la Ouardia Civil compren-
didos en la siguiente reiación, que comienza con D. Caimelo
Rodríguez de la Torre y termina con D.· Migud Fernández
OOnzález, pasen a servir los destinos que en la misma se les
señalan.
De real orden 10 digo a V. E. para IU conocimiento J de-
mis dectos. Dios ¡uarde a V. E. mucbos años. Madrid 26
de mayo de 1919.
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Teaieates
D. O. 8Ila 1,.
D. A¡ultfn Retal MarCOI, _la cuarta c:ompalla dt la Coman· • D~ Cato Nebreda Navarro, ilc:lellcrado, .1& COlllanflllCia de
danda del E.te, a la P. M. dd 10.0 Tercio. I . YJZaya, • la de Oriedo. .
• E.Mique Ballenilla Herrera, de la primera compañfl de la . t Manud L6pu Súche%, 8Caldldo, de la Ccnnandlnda de
Comandancia de Oviedo, a la segunda de la de Alicante. ! Almena, a la de AUlaga..
• Antonio Cano RaUio, de la segunda compañia de la Co· .. Mod~to P&ez Tortosa, de la Comandancia de Caballerla
mandancia de la Alicante, a la primera compailla de la dd quinto Tercio, a la Comandancia de Valencia.
de Oviedo. • Juan Blat Muñoz, de la Comandancia de HuclVll, 1 la de
• Mariano jalina' Bellver, de la cuarta compañia de la C~ Castell6n.
mandancia de Oviedo, a la mitma compañia de la de • Pedro Zaldlvar Ortega, de la Comandancia de Oviedo, a
Zamora. la de Burgos. . .
• Alfredo Semprún Ramos, de la cuarta compañia je la Co- o Antonio Pérez Murillo, de Ja Comandancia de Oranada, a
mandancia de Zamora, a la misma compañia de la de . la de Caballeóa de Jaén.
Oviedo, continuando en la comisi~n del CoJegio de o Juan Juliá Maquida, de la Comandancia de Murcia, a la de
Ouardias Jóvenes que le fué conferida por real or- . Ouipúzcoa.
den de 15 del mes de abril último (D. O. núm. 88). o Ismael Navarro Calabuig, de la Comandancia de Caballe-
) Aquilino Porras Rodrlguez, de la segunda compañia de la rla de Córdoba, a la Comandancia de Infantería de
Comandancia de Oranada, a la tercera cOll1pañla de la Córdoba. .
mi!oma Comandancia.. • • Hilario Solera Lomas, de la Comandancia dtjluadabjara,
J Mariano Rivero López, de la primera compañía de la Ca- a la de Albacele.
mandancia de Oranada, a la segunda compañf¡ de la ) Paulino latorr~ Navarro, de la COlllllndancia d~ AbaCJ tr,
misma Comandancia. •. a la de Murcia.
• José Oarcla Pcrrández. del escuadrón del 12.0 Tercio, a la • José Otero Oonzález, del escuadrón del 15.0 Tercio, a la
sexta compailía de la Comandancia de Huelva. Comandanria de Alicante.
• Andrés Oarda Pérez, de la primera compañía de la Co- o Miguel fernández Oonzález, de la Comandancia de Coru-
- mandancia de Burgo3, al escuadrón del 12.0 Tercio. ila, a la de Lugo.




RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DELEJERQITO
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó
a este Ministerio en 2 del mes aCtual, Instruido con
motivo de haber alegado, como sobrevenida des-
pu~s del ingreso en caja, el sold~do Daniel P~rez
Cabo, la excepción del. serVICIO militar activo com-
prendida en el caso primero del articulo 89 de la
ley de reclutamiento; Y res~tando que la citada
excepción ya eXIstla en el acto de la clasifIcacIón
y declaración de soldados del reemplazo a qlle per-
tenece, y que al ~ haberla expuesto entonces se
considera que renunCIÓ a los benefJclos de la misma,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto
por la Comisión "mIxta- de reclutamiento de la pro-
vincia de Orenle, se ha servido desestimar la ex-
cepción de rererencla, por no estar comprendida en
las prescripciones de1 artículo 93 de la ley Indicada.
De real orden lo digo a V. E. para su conGClmlertto
y demb efectol. Dios guarde a V. E. muchos áftos.
Madrid 24 de mayo de 19 19.
. SANTIAGO
Sef\or Caplt'n general de la octava región.
TeaIentea (E. Il)
AIf&eces (5. R.)
Excmo. Sr.: Visto' el expediente que V. E. cursó
a este Ministerio en 2ft del mes próximo pasallo, Ins-
truido con motivo de haber alegado} como sobrevenida
j después del ingreso en caja, el soldado Ag.stln
IFel,pe Cabero, la excefción del servicto militar ac-tivo comprendkla en e caso 1. 11 del articulo 89 dela ley de reclutamiento; Y res~ltando del C1ta<!o
1
- expedicnt.c que un herma.n0 del Interesado contrajo
matrimonto con posterioridad al. 1.0 de .enero del
D. Francisco Oetino Carreño, ascendido, de la Comandancia i año en que éste fué alistado, circunstancia que no
de Salamanca, a la de Jaén. i produce causa de excepción. de fuerza mayor en
o JuaD Abarca Sevillano, ascendido, de Ja Comandancia de r virtud de lo prevenido en el articulo 99 del rella-
Madrid, a la de Cab1llerfa de Badajoz. . 1 mento para la aplicación de la ley expresada. el ~
o ManueIQuirogaRodrf~lSC~ido,deJa.Comandancia. (q. D. g.), de conformidad con lo acordado. ~r la
de Va1ladQlid, a la de Burgos. " Comisión mixta de reclut.thien~o de la provll~c.la de
J Ruftno Pem'irdez Breña, ascendIdO; de la Comandattda ¡ .Granalia, se ha servido desestimar la excepclon de
de Toledo, a la de Oranada. ' referencia. .
• José Oil del Castillo, UCCIIdido, de la ComandaDda de Ct- De real ordeD lo digQ a V. E'. para su conOCimiento
diz, a la de HuelYl. . y dem's efectos. Dios ",¡arde a V. E. muchos aftoso
o Oabriel Olíver Cañellas, ucelldido, de la Comaadauda de I Madrid' 24 de mayo de 19 19.
. Balt2la, a la del &te. •'1 SANTtA<»
o Auge{ Sinchu P&'ez, ISCClldido, de la ComandaDa. de ¡
Saianllnei, a la de Ovicdo. . . . 1 Sdor Cemaadaate renera! dé Melilla.
• Pascual Ballesta' D1!I6, a,cendldO, de la CoIIIndlacia de !
Alicante, • la de elballerla del quitlto Tado. ;
.
D. ViceDte Pereita ferro, ascendido, de la Ouardla Colonial
dd Oolfo de Ouinu, a la ml.ma.
a Die¡o Oregori Lima, ascendido, de la Comandancia de
Marrnecos, a la misma Comandall(ia.
) To,ibio Oarela Bias. ascendido, de la Comandanela de
León,.a la misma Comandancia.
~ Cayetano Benito Boada, de Ja Comandancia de Burgos, a
de Vizcaya.
• Antonio Oarda Doblas, de la Comandancia de CÓrdoba,
a la Comandancia de Caballeóa de Córdoba.
D. José Negrete Rabdla, in~~do del Arma de Infan~ria, a
la Comandancia de Caballerla de121.° Tercio.
o José Pilarte Oanzó, ingresado del Arma de Infanterla, a la
Comandancia de Oviedo.
) Manuel Eymar fernandez, de la Comandancia d«; MAlaga, .
a la de Tolrdo. '
o Ramón Merino Morales, de la Comandancia de Ouipúz-
ca, a la de Coru/la.
• Ignacio 01rale Chelo, de la Comandancia de Caballerla
de Jaén, a la Comandancia de lufantería de Jaén.
o José Rosales Pérez, de la Comandancia de Caballerfa del
21.0 Tercio, a la Comandancia de Caballerla de Jaén.
• José Rañal Lorenzo, de la Comandancia de Caballería del
21.0 Tercio, a la Comandancia de la Corufll.
o JUln Martlnez L6prz, de la Corpandanda de Alicante, .1
escuadrón del 15.0 Tercio.
o RafarJ Jltojo Marlf" de Nlcolis, de la Comandancia de
Ovledo, I la de Ouadalalara.
a Joté OarrigÓt Btrnabeu, de la Comandancia de Caballerla






das en la Delepcl6n de Hacleada de la provincia de
Alava, se devuelvan 250 correspondientes a la carta
de pago núm. '44, expedida en 28 de lieptiembre
de 1918, quedando satisfecho oon las 500 restantes,
el total de la cuota militar que sefiala el artículo 267
de la Ieferida ley, debiendo percibir la indicada
suma el individuo que efectuó el depósito o la per-
sona apoderada en forma legal, según dispone el
artículo 470 del reglamento dietado para la eje~u-
ción de la ley de reclutamiento. . . .
De real orden lo digo a V. E. para su conOCImIento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 24 de mayo de 1919.
5enoc Capitán general de la sexta región.
. Señores Intendente (eneral militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-I rruecos.
I
'Z1 ele maJO dé 1919
SANTIAGO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este MinISterio, promovida por el soklado del regi-
miento de Infanterla Almansa núm. 181Salvador PrastChaVilrria, en solidtud de que se e, apliquen los
beneficios del artículo 271 de la vIgente ley de
reclutamiento y en su virtud le se'an devueltas 250
pesetas de las 500 que, como primer plazo de la clWta
militar, ingresó para reducIr el tiemjpo de serVicio en
filas.; 1. .resultando que el articulo 447 del reglamento
de la ley citada, da derecho a los benefic(os de Ja
reduccién de cuota a los reclutas que acrediten tener
dos o más hermanos de uno o más vinculos, redimidos
del servido militar activo, o que sirvieron en filas por' su
suerte; oonsiderando que el Interesado tiene tres herma-
noS, dos de ellos por línea materna y el otro por la pa-
~ tet"na, que han servido en fíla~. siendo por Collslgulente
1 los tres hermanos de un rolo vinculo del recurrente, y
1 que, por lo tanto, le son aplicables los beneficios
- 1 que .retende, el Rey (q. D. g.) - ha seP.iído dlS-
. •. •• pone~ que de la~ 500 Jlesetas ingresadas en la De-
Excmo. Sr.: Vista la IDstancla que V. E. cursó ¡legaCión de Hacienda de la proVInCia de Tarra&~a,
a este Minillterio, promovida por el sOldado del re-I se devuelvan 250 correspondientes a la caria de 'pago
gimicoto de Infanterfa GSlpÚ%coa núm. 53, LUIS Iras- . núm. 45, expedida en 3' de junio de 19 1!,para
mendi y Ruir. de Arana, en sohcitud de que le' sean I reducir el tiempo de servicio en filas del Indicado
devuel!aB 250 ~etas de las 750 que ingresó p.ara la soldado, quedande sat.i~fecho con las 250 restantes,
reducc~n del. tiempo. <;le servicio en filas, por tener el toUl de la cuota ml.litar que ~Ia e.1 articulo 26¡
concedidos los benefiCIOs del artículo 271 tle la VI- de la referida ley. debiendo perCIbIr la Indicada suma
¡'8Dte ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha el individuo que efectuó el depósito o la persona
servitlo disponer que de las 750 pesetas deposita- apoderada ea iorma legal, según dispone el articulo
~xcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
Excmo. Sr.: Vista la instancia q~ V. E. cursó·¡ a este Ministerio, promovida por el soldado del re-
a este Mimsterie, promovida por el soldado de la Igimiento de Infantería León núm. 38, Carlos Gar~
Comandancia de Artillería de San Sebastián Anto- da Chamorl"o, en wlicltud de que le sean devueltas
nio Laburu Olasco.1ga, en solicitud de que s~ le aph- . 750 .pesetas ~e las 1.000 qu~ ingre~ó para la re·
quen los benefiCIOS de la real orden circular de 13 ducclOn del tiempo de serVIcIo en hla~, por tener
de mar.zo último (D. o.. núm. 59), y telitendo en concedidos los beneficios del artículo 271 de la VI-
cuenta que este ihdividuo reune las condiciones que gente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha
exige la citada soberana dISposición para que se s~rvido disponer qu~, de las 1.000 pesetas depo-
le otorguen los beneficios del capitulo KX de la 1 sttadas eR la DelegaClon de HaCienda de l.a prOVincIa
vigente ley de reclutal1liento, el Rey (q. D. g.) se de Madrid, se deyuelvan 7 50 oorrespondl~?tes a la
ha servido acceder a la petición de- referencia. tcarta de pago numo 4. 0 78 de IntervenclOn,. expe-
De real orden lo digo a V. E. para su conocImIento dida en 27 i:le mayo de 1918, quedando '~atls~e.cho
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos. con las 250 restantes, el total d~ I~ cUDta mll!tar
Madrid 24 de mayo de 1919. . . que sefíala el artículo 267 de la relenda ley, deblcn-
SANTIAGO l' do percibir la indicada suma el individuo que efectuó.
. el depósito o la _per~ona apoderada en forma leg~l,
Sel'l.or Capitán general de la sexta reglón. I según dispone el articulo 470 del reglal1lent_o _dIc-
tado para la ejecuci6n de la ley de reclutamIento.
--- ' De real orden lo digo a V. E. para su conoelmlento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muellos atlos.
Excmo. Sr.: Vista la instanCIa promovida por don Madrid 24 de mayo de 19 19. .Ricardo Dolaf'lo Castro, vecino de Solbclra, Ayunta-
miento de Guinzo de Limia, pfovincia de Oreme en SA1'ITIAUO
solicitud de que le sean «evueltas las 500 pe~etas Sei\or Capitán general de la primera regi6n.
que deJtOsit6 en la Delegacl6n de HaCIenda de la 1 . 1 .c1ta~a provincia,. según carta de pago núm. 8S, ex- Sel\ores Intendente 'fenera militar e ntcrventor CIVil
pedida en 8 de Junio de 19 18, para reducir el tiem- de Guerra y Marina y del Protedorado en Ma-
pO de servk:io en filas de su hijo Cándido Bolaflo rruecos.
Lozano, como acogido a la ley de Amnistia de 8
~e .mavo del, ~fio último; teniendo en cuenta que al
IDdlcado IndlvJduo no le fueron concedidos los cita-
dos beneficios por estar cumpliendo un compromiso
de voluntario coh premio en AfrIca, el RQf (que
Dios guarde) se ha servido resolver que se devuel-
Vas las. ~oo pesetas de referencia, las cuales percibirá
el indiVIduo que efectuó el eepósito o la persona
apoderada en forma legal, según dispone eJ artículo
470 del reglamento dictado para la ejecución de
la ley de redutall'liento.
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimiento
y demáf efectos. Dios guarde a V. E: muchos años.
Madritl . :14 .de mayo de 1919.
SANTIAGO
Sefior Capitán general de la octava región.
Se1klres Intendente peral mili~ e Interventor clviJ
dt Guerra y Manna y del Protectorado en Ma-
rruecos.
Excmo. sr. -: Vista la instancia que V. E. c:um 1
a elte Ministerio, promovicla por el soldado de la
Comanclancia' de Artillerla de San 5ebastiú, Ddnn
Sainz Sainz,en solicttud de que se le apliquen los
beneficios de la real orden circular de 13 de marzo 1
último (D. O. núm. 59), y teniendo en Olenta que
este individuo reune las condiciones que exige la
citada soberana disposición para que se le otorguen
los beneficios del capítulo XX de la vigente ley
de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido ac-
ceder a la 'petición de referencia, debiendo pres-
tar su servicio, el aludido soldado, en el regtmlento
Infanteria de Valencia núm. 23, Cuerpo que ha ele-
gido, y siendo de su cuenta los gastos de viaje.
De reaí orden lo digo a V. E. para su conOCImiento
y demás ef«:ctos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 24 de mayo de 1919.
•5efior Capitán geneV'l1 de la SeKta región.
© Ministerio de Defensa






Excmo. Sr.: Vista la inatancia promovida por el soldado
del rctlmiento de Infantería Alman.. núm. 18, JoR Saludes
Jordi, en IOlldhad de que se le devuelvan las 1.000 pesetas
qtle in2res6 por el primer plazo de la cuota 1I1l1ltar, por ha-
berlt corre.pondido formar parte del cupo de instrucciÓn del
reemplazo de 19J~, el Rey (q. D. g.) se ha servido dcsestimar
la Indicada peticl6n, con arreglo a lo diapuelto en 101 artfcu-
los 40U y 471 del reelamento para la aplicación de • ley de
reclutamiento.
De real ordca lo df¡o a V. I!. para IU conocimiento '1 .e-
mb efectos. Diol ¡uarde a V. e. muchos alloa. Madrid 24
de mayo de lt19.
Excmo. Sr.: Vilta la instantia que V. E. curs6 a este Mi-
nisterio, promovida por el soldado del regimiento de Inf.nte-
rfa Cuenca n6m. XI, JOI~ Uranga Arocena, en solicitud de
. que te le lutorice para acogerse a los beneficios del capitu-
lo XX de Ja vigente ley de reclutamiento, el Rcy (q. D. g), se
ha servido desestimar dicha petición, con arreglo al arto Xl6
de la citada ley, y por haber expirado d plazo que otorgaba
la file Amnistía de 8 de mayo del año próximo pasado
(D. O. núm. 105).
es asimismo la voluntad de S. M. que se devuelvan las
1.000 pesetas depositadas en'la Delegación tie Hacienda de la
proviDcia de AlIva, según carta de pa¡o núm. 186, expedida
en 16 de abril último, como primer plazo de la cuoH militar,
Wla vez que no ha sido admitida la citada cart,l de pago por
estar veriftcado el ingreso dcspu& de expirado el tó"mioo
,\ue disponfa la iadicada.lcy de Amnistfa, cuya cantidad per-
CIbid el individuo que efed\t6 el depósito o la persona apo-
derada ell foma lep1 sepa dispoae el art. 470 del regla-
memo para la qecUd6n de la referida ley de reclutamiento.
De real orden lo dIco • V. I!.,.. IR COIlOÓmiento J de-
mú cfectoe. [)loa ¡aarde • V. !. lIl1ICboI dos. Madri. 24
de maJO de 1919.
...... :
Seftor CapitiD leaenI de la .m rttfón.
Seilora IDtaacleate~ e Inte..eaIlot chiI de a..
na J Mariaa '1 del rado ea~
--
Scilor Capitin ¡eneral de la cuarta rfi'ión.
Sei\or Capittn genelal de la octav.l regi6n.
-...;.
~xcmo. Sr.: .vista la instancia promovida por D. Mauricio
Wlcsenthal, VtCln~'~e esta Corte, ulle de Benito Outiéguez
n6m~re 35, en soltClt';ld de que le sean devueltas 2:'0 pesetas
que l,!grCSÓ {'or el pnmer ~lazo de la Cllot! militu de su hijo
FranCISCO Wicsentbal, de MIranda; y resultando que el inle-
rnado, como recluta del reemplazo de 19/6, efectuó dentro
del t&millo legal el depósito citado en la Delegación de Ha-
denda de esta provinCla, y p:>r tanto, era y no podía ser otra
su voluntad que el disfrutar de los beneficios de la reducción
fAel tiempo de servicio en filas que otorgan los arts. 267 y
271 de la ley ~e rcclutamiento; y que si no solicit¿ 105 cita-
dos beneficios, fu~ motivado por haber contratdo un com-
promiso tle vOIW2tariO con premio en Africa, antes de la in-
c~rporacióna filas de los mozos de su reemplazo; conside-
rando que el acto mismo de adquirir el compromiso de
v~luntario, lIc:va c~nsigo la renuncia de los rdendos privile-
¡JOs, y esta renunCIa no da derccho a la devoluti6n de los
. plazos in2Jl!lldOl. como previene el pirrafo 2.9 del arto 467
dtl rqlamcnto para la aplicación de dicha lé1., el Rc:y (que
Dioa guarde) se ha servido desestimar la petia6n formulada
por el recurrente.
De real ordea lo diao. V. e. para su conocimiento y de-
mú efectos. DiOl ¡uarde a V. I!. muchos aftas. Madrid
24 ele mayo de 19J9. •
94!n1AOO
. Sellor Capitttl general de la primera re¡jón.
lMrOI pIau» de la cuota militara~ dcpo.Uados dentro de
la~ que previene el aFt 443 del rqlamento par. la api-
~6n de la ley de reclutamiento r antes de su nueva clasifi-
ClCl6n, el Rey (q. D. ¡.) se ha aemdo desestimar la indicada
petición con arreglo al nI. 284 de la ley citadL
De real orden le di20 a V. E. para su conocimiento J lk-
mú efectos. Dios ~de a V. E. muchos años. Madrid 24
de l1IIyo tle 1~19.
Excmo. Sr.: Vista la insuncia promovida por D. Jo~ San-
taf~ Ribera, vecino de Sabadcll, de esa provincia, en lolicitud
dc que se le devuelva la cantidad ln.resada para reducir el
tiempo de servicio en filas de su hijo Jos~ Salltaf~ López, pre-
vio el dcscuento correspondirnte por el tiempo que &te sir-
vió en filas; ,esuUando que el citado soldldo te incorpor6
con los reclutas del rc:emplazo de 1917 al rceimlento de ln-
lanteria la Albuera n~ra. 26, y en el q'le figuró hasta fin de
diciembre de último. que causó baja por haber fallecido; con-
siderando que el ingreso de los dos primeros plazos que tie-
-ne depositado. están verificados dentro de la ~poca Itne' pre-
viene el ~rt. 443 del reglamento para la a~lIcación d.e la ley de
reclutamIento. el Rey (q. D. g.) se ha servtdo desestimar la in-
dicada pdicién.
De real orden lo diao a V. E.l.ata su conocim.ient. y de-
mAs efecto~. Dios (UMde a V. muchos aftos. Madrid 24
de mayo de J919.
Sdlor Capittn ¡eneral tle la cuarta región.
Excmo. Sr.: Vista la insuncia promovida por el Superior
p...ionista residente en Daimiel, en solicitud de que al recluta
lelds Mufloz y Blanco se le ccnced...utorización para conti-
nuar sus estudi.s en Roma; y teniendo en cuenta que al ci\a-
do recluta le ha correspon4ido incorporarle ,. filu en la 6tti-
ma concentr~d6n con arre¡to a la real orden drcullr de 14
de enero último (O. O. nl1m. 11), habiendo sido destinado al
regimento de Inflnterfa Vad·Ras núm 50, el Rey (q. D. ¡.) se
ha servido desestimar la petición del rec\ll'rente.
De real orden lo dilO a V. I!. para IU conocimiento .,
demú efectos. Olas ¡uarde a V. E. mucbos aftos. Madrid 24
de mayo de 1919.
fxcmo. c;r.: Vista Ja instancia promovida pOr el reduta ele
la' caja de La Contfta mim. JCH, femando Prt~to DIaz, en 10-
licitud de <Jue se le devuelvan las 750 pesetas que in«reI6
para reduar el tiempo de servido en filas; J resultando que
el interesado, como recluta del cupo de instrucción del alista-
miento de 1915, se incorp0r6 para recibirla, con los de au
recmpbizo, aJ reatmiento de Infanterfa Isabel Ja Cat6Uca, 1
en cuyo cuerpo lirurolIasta.eI22 ele marzo de 1917 en que le
fu~ variada la dasificadón de soldado ~r la de exceptuado
de servido en fila. por la Comw6n mixta de ftdlltamicato
de esa proYiacia; coaIiclenado que el ioRrao de los cIoI pri-
Sellor Capiün teneral de la primera re¡i6n.
~....-- '
470 del rqluaeato dicUdo para. la ejecad6J1 de
la ley de reclutamiento.
De real ordeD lo die-> • V. E'. para su conocimiento
y demis efectos. Dios ruarde • V. E. muchos aftol.
Madrid 24 de mayo de 191 <).
SANTtAOO
5etlor eapitia general de la cuarta región.
Señores Intendente (eneral militar e Interventor civil
de Guerra y MarlDa y del .protectorado en Ma-
rruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia .que V. E. curs6 8 este Mi-
nisterio, promovida por D. José Moure Losada, vecino de
Santón, provincia de luga, en solicitud de que le sean de-
vue'tas las 12" pesetas que depositó en la Dcleglci6n de Ha·
áenda de la citada provinci., según carta de pago núm. 119
expedida en 23 de septi~mbre de 1918, como Kgundo plaz~
de la cuota militar dI: su hijo Manuel Moure OoQÚlez, acogi-
110 a los beneficios de los arts. 267 y 271 de ley de recluta-
. miento, y teniendo en cuentJ que el referido plazo ntt inare-
sado por duplicado, el Rey (q. D. g.) le ha ~vido resolver
<fue se devuelvan las 125 pesetas de rcferellcla, las cuales per-
cibir.i el individuo que efectuó el depósito o la persona apo-
derada en forma le~al, según dispone el arto 470 del regla-
mento dictado para la ejecución de la ley de reclutamiento.
De real orden lo fIIigo a V. E. para su conocimiento y dcmú
dectos. Dios guarde a V. E. muches alos. Madrid 24 de
mayo de 1919.
SA!n"lAOO
Señor Capittn general de la octava región.
Señores Intendente l/;tAuaJ militar e Interventor dvil de Gue-





De ral ordeft lo dlto a V. ~.para su'COIlQámiento "1 ft-
mú dectos. Dios ¡uarde a V. E.. mucbos lIIo&. . Madrid 24
lit mayo de 1919.
Circular. .Excmo. Sr.: A lGI «fedot preyenidos ea el u-'
tfc:ulo. 428 del rqlamento para l. aplicación de la ley de re-
clutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido dísponer. se ma-
nifieste a V. E. que las autoridades militares que se indican
a continuación han decretado fa expulsión, por incorre~ibles,
deJos voluntarios de,l Ejército que también se relacionan.




--de8 Cuerpoa .11 qn. _"1&11 Cft.8N 1II0KBRal
dela-madre. d.l padre h.blo PIo'l1acla
.
Reg. Inf." Saboy~, 6..•• Ed.ocort." DdefoDIO Cotorruelo Reí·
Capith gora ..•••..••...•.••.• !cecilio •• Filomena. Griiión ••..• Madrid.Idem León, 38 ••••.••. Corneta. Carlos Moreno Segura... ~uan•••• Rosalla•.• Linares •.. , . ,.él).gral. 1'- Idem•.••• ; .••....•.• Otro .•.• Manuel Antón Garrapuch(] Melq uia-
región.
. des .•.. Primitiva Vall.dolid •. Vall.dolid.
ldem Vad-Ras, So •...• Ot~o •... Germb Molina Cánona.. ~Deci~~~~Encarna- MurcÍI ••••• Murcia.ciÓa ...
Id. de Ca-
Com.& Art.aGranCanaria Otro .••• Manuel Caatillano Ca1isal.lt~anuél .. \Las Palmas.:' Darlas. Soledad .. Canarias.
:




Seftor CaplUD general de: Ba1elre&.
5UEI:DOS. H~S y .GRATIFJCAOlOlliES
ácIDO. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha atrvido conceder al
oC:Oronel de fptendencíaJ COA destino en la Intendepda militarde esa r(gión. D. Tomas Ruiz Pérez, la gratifiaci6n de efec-
iiYÍ~ i.\tt-~pesctll anualu, por hallarse comprendido ea
el apartaoo 6) de la I)lSe I La de la ley d' 29 d~ junio úllj-
mo (c. L núm. 1(9), el"c:oal devengó empezari a perciBir a
ooJlIfiedd primero 4e mayo aduIII. '
De ral ontla ..dilo • V. ~ ... IU ClCNK'ftmiewIo J de-
D1SPOSlCONEI
.. la 811bMcr••la , 8eccIoneI de .. MI...,....
,. de .. Dtpead.............
Inedia IIDeraI de ·la GaanDa tIIII
DESTINOS
Los coroneles subinspectores de los Tercios y primeros
jdes de las ComandanCias exentas, se servirtn providenc:* el
~ta 'Y bajarespcctiva u la p,óxima revista de comisario, de
los guardias, cometas y trompetas que cxpnsa la siguif,Pte
relaci6n, q,ue comie.nza con Nicolás MartSncz Marañba y ~er-
mina con J¡Dacio Cabero Corrales. .
l4adpd 24 ma)lO,de 1919. "
Jn Director (¡ell.rat, .
P.P,
~ OCDeral~V~ cidct~.




Excmos. Señores Capitin general de Ja cuarta región Co-
mandante general de L.rache e Interventor civil de Querra
y Marina y del Protectorado en Marruecos.
DESTINOS
Circular, El Excmo. Sr. Mlniltro de la Ouerra le ha acr-
vida disponer q~ 101 ur¡entos maestro. de trompetas, Pran-
daca Dom!n¡uc:z Honor y Leandro Laucha fsteban, del Oru-
po de Puerzu re¡ularea de Larache ndm. 4 y rqlmlento Dra·
¡onu de Numtnd!'J1 ° de C.baUerla, pllen destinado., res-
pectivamente, al rf'Klmlento Dragones de Numancla y if'upo
de fuerzas ~gularea de Lluche ndm ~ verlfldndose el alta
y baja correspondiente en la próxima revista de comilario.
Dlns guarde a V... muchos aftol. Madrid 23 de mayo
de: 1919.
I!I Jefe de t. Secd6a.
loaquln ARUltrl.
l11Ú efectos. Dio. pude a V. E. mucbOl aftos. Madrid 24
de mayo de 1919.
Seftor Capitán ~eneta1 de la squnda región.




ccmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curSÓ a este Mi-
nisterio, promovida por D. Esteban Batllori Bosch, padre del
soldado de la comandancia de Artillena de Menore., fidel
Batllori MateIJ, en mplic. de que se le autorice para in¡resar
el segundo plazo de la cuota militar de su citado hijo} que no
lo hizo en tlrmpo oportuno por haber tenido penaiente de
resolución otra instancia en solicltlijl de que se le concedie-
ran al citado soldado los beneficios del arto 267 de la ley de
nc1utamiento en lugar de los del 2b8 a que se halla acoiido,
~l RtY (q. D. ~) se ha servido desestimar dicha petición, en
virtud de lo dIspuesto en los am. 443 y 471 del reglamento
,para la aplicación de ... ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V, E. JllIra MI conocimiellto y de-
~M efectos. Dios ¡uardc a V. E. mucho. ailo.. Madrid 24
de maye de 1919.
,(mll.llda Ilaeral IlUItIr
ASCl!%"sal
Excmo. Sr.: El R~ (q. D. g.) le ha .e"ido conceder el
ascenso a la c.tegor!a de orden.nzude la Agrupación de
Conserjes y Ordenanza. de Intendencia, a los celadores de
edificios ml'itares, Francisco Pranco Jorge y Manuel Leal Fe-
rrdro, que tienen sus destino. en las Intendenciaa militares
de la segunda y activa regiones respectivamente, por existir
vacallte de dicho empleo y ser los primeros de su escala en
condiciones de obtenerlo; di.frutando en la ategona que se
tes concede, la efectividad de 14 dc febrero y 14 de abril 61-
timos. .
De real ordcn lo di¡o a V. I!. para IU conocimiento "1 de-
mú efectOL Dios ~atde a V. I!. muchoe GOl. Madrid 23
.4e mayo'4d911.
'. .{" SANTlAOO
Seftores Capitanes generales de la segunda Yoctava regiones.
Señor lntervcntor civil de Ouerra y Marina y cid Protcdo-
nado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
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Cab.- 14.° tercio .•. Guardia 2.· ••••.• , Nicolás Martines Mud6n ....•...•...•..... Madrid ••••••..•.. FOI'JO*).
Avila ' •....•.. Otro. Dmiel Gal!n Daza Idem ••• o .
Oviedo •.•........ Ouardia l.· Valeriana Iglesias Alvares•.•......•.••..... (dem, de guardia 2.°
Norte Guardia 2.·.......• 8uenaventllra PETel PiOf".da ••....•......... Madrid.; .
Idem ..•.••.•••. " Otro... . 1L<..renzo Pérez Pineda .•..•.••.•••.. , Idem •••.•....•...
Guada~jara.. . . Otro •........••.• Luis Bu~alloVJllanueva , .•.. ·ldem. ' •..........
Oviedo Otro ••......•..•. Grqorio Pardo Marcos. . . . . .. . ..•........ 1Segovia •..........
Navarra' •.... , Otro •. " Celedonio Arce Garda •...••.............. ' ldem •••......... Voluntario..
Ja~n •. ,. . Otro ••...••..•.•. Inocencia Sancho Fernindez ..•.......•.... ,Cuenca ..•......•.
Uñda. • . • . . . . . . .. Otro.... . I Sixto S!b Huerta: . , . . • . . . . . .• . Idem • • • • . . . .. • ..
NavKra ••.•..... , Otro.... . .•.. , .. 1Bernardino Lozano 'Barambio ~ 'Idem •••.••.....
Jaén: ...•......... Otro ...•... ' .•..•. Mhimo Medrana Fer"'ndea •. , •....•...... Ciudad Real ....•.•
Guipdzcoa .. , .. ., Otro......... " Antonio A1daria A1va,ez •••......... , !dem . • .. ...• ,"
Gerona....... • Otro •... ' ......•. Andr6a Garcla Fern'ndes (2.' : (dem.......... .•• .
Ja& ••••••........ Otro •..........•. FraRcisco Abad Olmedo ••.•.•....•....... ldem ••••.......•• ,
' ltate ..•........... utro Migllel Vidal Torrea ....•.......•..•.. , .• ' Gerona .
Murcia Otro Juan Ponce Fern!ndes Id~m : "Fonoeoe.
Cab.- JI.O ter~io ••• Otro .. ; .••... ' .. Ju¡¡~ Campayo Martines Barcelona., ..
Este •. .•...•.••• Otro . . . . . . . .. Manuel Montalvh Caraballo .. , .........• , ., ldem .,.... . ••••
Vircaya Otro Jo~ S!acbes Ferobdea (1") : Córd(oba \
Sevilla••••.'. . . . • •• Corneta .•..... :'. PauliDO Femiodea Cueata. • . . . •. • ..•. :.... Sevilla, ele p.- 2".
Tarrtlgona.••...••• GdrdJ. 2.· Ignacio Vidal Vioueu •••.••..••••..••. .,. Caltellón.. . •.•..
Coruila •••. ; .•.•.• Otro... • camilo Fern'ndez lllade • • . .. . ••••••••.... LUlO ..••...... : ..
Este ..••...... Otro •. ' " . Conetancio Alartln LJorente . . • • . . . • . Coruia ••.....•... Vohllltarloe
Idem • . . . . . • . . . . .• Otro...... •...•. JOM Romere Rulz • . . . . . • • • . .. • •...•...... ldem ••.••...•..
Idem ••. , .•••.•.•• Otro •. , .. ' Angel Arial CarrallCo.•..•.............•.. ldem .•.•..........
Gerona. • .•••.•.. Otro Domingo Ca..l Mato. . • • • .• .,.......... . ldem ••....••.••..
Pootevedre •...... Otro •..... ~. ,., .• Manuel FemAnde. Domloguea...•..•..•. " Orenae ••........•
Navarca. . . . . .. •• Otro " , '.. ,. Gregorio Sora ~rdudn •..........•....... Huesca .. , •.•.•.•.
Eate .•.......... :'. Otro , Jacinto Mateo Garela ..•.• ; .....•.. ' Zaragoza •••..••••. Fonoao.
Malara •.••••••••. Otro •. , ...•••.... Aaultln Orante Checa •...•.•..•..•••• , •. Granada •••..•.... VoJuatario.
Cab.- Bilbao ..•.•. Otre. •..... ; Jo.6 JU're1 Garela .• , ••... , .........•..•• Idem ••.••.•••••.• 14em.
Norte o..... • ••• Otro •... , .•....• l.ldro Marcos Luengo......... •.••• ••.•.. Ja&. •••••• • ••• P'onoeo.
Idem •••..••.••••. Otro .•. , ....•.•• EIDUie. S!nc:hel Medrano............ •.•.• ldem •••••••.••••• ldem.
Oytedo•••.•••..••. Otro ••.•..•••.•• Joa6 AlonlO GonaAlea ••••••..•••••••.••••. VaUedoUci .....••.
Idem •••••••.....• Otro ••...•.•..•.. leremla. Juan Luengo... ••••..•••••.•••. Idem •••••.•••••.
·Gulpdzcoa .••• ' ••• Otro., .•..••..•• Hip6llto Celldor Moro Idem •••••..••..•• VolWltarloe
p.Jeac:la • • • • • . • .• Otro.. ...•..•..• Alterio Garete Curiel. . • •. •.•••.••.••...• ldem. • • • . • •• . . • • • •
Zaragoza •••••. ,.•.. Otro •... , ....•.• Marcelino AI0810 del Pico •••••.••• ' ••••••• Idem •••.• o•• • •• '·
O.ledo••..••.•.• , Otro •.......•.••• Pedro Jiménel Oarela (4.·) ••..••••••••••••. AvUa •. •. • •.....•
üe.te • • • • .• , •••• Otro •....•..•.... 100quln Carracedo Mer'n •• . • • •. • .•••••.• León .•••.. , ..•... Fol"lOeo.
OYiedo ~... • Otro :... Pedro R.ublo Peral ldem.... .• idea.
Idem •••••••••.••• Otro., ....••••.•. Aetonlo AlonlO AloDIO •••...••.••••••••.•• Pelencia •.•.•. , •••
Oeate • • • . • • . •• . Otro •... , • . •. . ... Gregario ROlD6n Romón •••.. , •• ' • • • • • • • . .. Idem: .••.•••.• , •.
Coruila • • . . • • • • • •• Otro............. Manuel GUIID'n GonJlJea . . • . • . • . • . • . • • . • .. BadaJoz ••...•..•• ,
Idem. • •• . • • • . . .• Otro .......•••••• JUln Delgado Garela. . . • • • • • • . . • . • . . • . . • . . Idem •••••..••..••
Madrid ••..•••.•.. Otro .. , .....••.•. Hipólito Montero Chaparro............ . ... Cicere....... ••
Ciudad Real Otro. . . . .. . .••.. Antonio Pascual PETea •...••.•....•.•....• ' Idem .••.•.....••.
Gerona ...••. , .. ,. Otro .• ·" ...••••.• Jaciato' Zabltl Brtlvo •.••.•...••••.•..•.•.. , Idem .•..•.....••
eAdíz .•.....•.. , .. OtrG ••..•••. '" Euetalio Téieda Garela •••••.•.•..•..... '. ldem .•..•..•....•
León ..••..•...... Otro ••......•.. ,. Fernando Mdilcz Rodrlguel .••........ ; .. ,;. ldem.........•.• Voluntarios.
Ovledo . . . . . . . . . .. Otro .•....•... , • Luca. Aguilera Luaa •••• ,.......... .' " Bur¡os , .
Urida..•......... Otro ••..•.....•¡•• Juan !'4nreno Ga'rcla (J.o) , Idem •••.• "...•..•
Oviedo., .. , Otro L.uro Medina Prieto , ..•. , [dem .
Este.•.........•.. ·Otro .•........... Enrique Hierro Arronte •••..• ;, •..•••••.. , SaDtaJlder••••••.••
Oviedo . • . . . . . . . .. Otro.............. Manuel S~inl L6pea : .•.• ; ••... '. • ... [dem.............. •
Santander ,o ¡\Corneta. , . . . . .• .. Ludivino Huid"bro Martina .•...•....•. ' 1d.8m, de gaardia 2"
Urida.....•.....• Guardia 2.· Tom!s RlllsFernhdea (1.°) , .••..••••.•• VlICIya•.•.....•..
Guipúacoa Otro ; Teófilo Mar11Dea de la Hera : Idem '1'"
SIlr ••••• ,.... . .• Otro , ..• J~ NaYAllCu6s Goya ••••• '••• ,¡ .....• ~ Navarra '.
Cab.- 14.0 tercio. ',' Otro .......•••.• F6lil' Mudn Viceete •••. .:.••....•.••... " Norte •••••.....• ·1P'01'lOll0.
Huesca .••.. : .••• k)tl'O •. , ...•..••• Vie-Rtc Serralta Faeutee •••. , Idem••• , ••..•.•••• !Idem.
Oudad Real fotro •.....•.•.•• tuaebio Ra~o P.lOIIIinoo ,; ¡Sur,.., ••• ' (
Nort~ ':.... •.. . Oteo loa6 Sinchea 8ar*0•..•. -: .• '•.••.•' ..•..•. '1Id~1D••••••_. .. .'.\Vol_tui(».
oeste •.......•. ,. ¡Otro ., •.•.•. ,.' FnncillCO CaDto Aodr6s o' •.•.; ..... \ .••••••• ,Alicante•••••...
Canuias. . • " GuucÍ1••.•••• , . . .. Manuel Rod..... P*eJ. J ••••••••••••• ~. • Jdem. de ¡u.rdi, 2.e'FOnolO.
Albacete i.. ' Guardia 2.- ADtonio Carrilef'D.~o !Murcia . . • .. ldem.
Teruel •.......... Otro •.•....••••. Agllltfn Masco SiIK:bea' .o'. ~:'~';~ ••• ~.:•••••• 'Jdem ••• o.'••...• '·~l' .
Gerona ••• , ....•. '. Otro •......• , •••• ij_ Carcelá.~n..... ".lo oi• ........ '.~" ••• A1ht.cete •••••...•. Vol.._.-ot
POlltnedrl,¡,', ' .•. Otro " ViceDUI CaaUero CIIIr-itljl'l 01• •' , ••• !1~•••••. ~ ',' '.' " ..i _~, •
J.~ ~, .' Otro ;~.• ~ P-ocIroS'acha~( J"A '.·o"'''''''' .¡Ideal. " '." .'
© MinisteriO de Defensa
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Urida Guardia 2.°•.••••• J~ Feroinde& Roja•................. ,' Málaga Voluotuio.
Oeste:: Otro ••••.•.•..•.• Juan Rollrlguez Rodricuez <S,") ••••.••••• ,. Ltrida .. " ......•• For&OlO.
Gen.na Olro...••••.•...•• Jos~ Sarmiento DelgalSo , Tarragona." •. ,., ldem.
'Alava , Otro tost Espinosa Sincbez (a,o) adiz ,
Ponte::.edra " Otro ••..••••••.. Manuel Velarde Dob~ , ...•... , .•.. ,. ldem , , ..
Este Olro J03quin Caballero Piurro , Idero .. · V l t riVizcaya•••••... '" Otro •••..•.•.••.. Antonio Ramos Montailo :.. . .. Huelva....... •• , o un a os.
Norte ••......... , Otro .•.•••.••..•. (iraodseo Frcire GálveJ.. . •.•..••....•.... ldem .....••.•••.
Cá.diz.,.,.,", ..• , Olro •••••••..•••. Juan Escudero Oribuela .•.•....••.•..• :... ldem , .•..
Norte." .. ,., •... Olro ....... " ... Manuel Chacón Franco .. '...... ,., ...... ldem .. , .•.•.••.. IFonollO
Cab.· Bilbao ..•••• Otro •.••••....•.. Lorenzo. VilIar Marcos ..•.....••...••.••. Zamora •...•.....• ldem. .
Gerona ..• :: •....• Otro .. '.... Hermenegildo Ferreras Vida!. •.••.• ..'.. Idem ..•.••..•.•••
C.idb ,. Otro , Agustrn Górr.eJ Sancho..... ldem ..
Alava ..•••• , Otro . . . . . .. ., •. '-nastasio Herrero Palomino. • . . . • . . . . . . . . .• ldem .•••.•••..•• ,
zamora .. , , .• " Corneta .•.•.•••.. Matluel Galeode Fern4odez••.•••••••..••. ~dem,de cuardia 2.· V I tari
León .•..••.• ; •..• Guardia 2.·.. ..... Manuel Uallesteros LorenJO •.•.•••••..••... ldem............. o un oa.
ldem ..••.••.••.• Otro .•.• , ••••.•.• Sutos Collantes FeroAoGez................ Salamanca •••..•.•
Zamora .....•..• " Olro ••••••••••.•• AdolCo Garda Fueotes . • • . . • •• • . • •• ..•..• ldem ..•.••••.••..
Avila ......•. , .•.• Otro .••••••••••• Beni\o Alburquerque Prieto........ ldem •.....•..•.•.
Cab.· 21,0 tercio ..• Otro .•.•••••...•• Nicol~s Alique { biloeches ••....•••••••••.•. Oeste ••..• , •.••. t
Cab.· 14.· tercio ••. Otro ..••......••. Romio ADdr~s Fúster •.•....•.. , , Guadalaj.ra ..••.•• l'·or&OIlOl.
Urida, Otro , •••. Ciriaco Bello Sopeiia , " , Idem .
Guad.lajara••...•. Corneta •••.••..• Jos~ Barro.o Aguado••..................... ldelll, de lurC:ia 3.0 .(
C.idiz ¡GUardia 3,· ••••••• Luis Leonarte Barracbina .. " •• '.' ~., ,. Teruel .•.••.•••. VoluntariO'.
Guadalajan .••.••• Otro •.•••..•••••. NicQlú P~re.Jim~nez ••••••.•....... ••.• ' Idem .•..•...•••. :
Cao.rias., •••.•. ,. Otro 1.* ••••••• l •• Bernardo Ripoll Oliver....•••.•••.•.••••.•• Baleare., degu.· 2.0 ForlOse.
Valladolid ••.•.••. Otro 2.° .••••••••• j.sto G'rda Gajate .•..•..•..• , Canaria•..•.•••• ldem.
Marrueco Corneta ••...••..• Felipe Gt)o&ález Garrido •...•••• ~ ...•.•• ,. Marrueco.,de ¡usr-
dia 2.°...•••..•.
Albllcete, •••.••••. Otro ••.•••..•.•• Loreozo Ortol' Oarela •••..•.....••.•...... Valencia ••.•• , .• ,. Voluntarios.
Murcia .••. : ..•••• Otro.......... • Francisco CabaniJla. ValetJci•.. , , Badajo•.•••••..•••
Badajoz•....•••••• Otro .. , •..• , •••.. Manuel Tej.da HuI{ •••••••••• , ••••••••••.•• Huelva ••.••••••.•
Oeste, Otro .. , Emilio S.iocbez DIal ....•......•.....•..•.. Marruecos .......• Forzoso
C6cerea •••••••••.• Guardia 2.0 •••••••• Valentln Cordero Hioojal., ..•........... , •. Ouardl.. Jóvenes •• Volunlario.
Sevilla.•.•••••••.. Otro .•••••••••.•• Antonio G.rda Guerra ...•..•.....•.•...... acere. ' .....•• , .. Idem.
CABALl..ERJA
Cab.- 14.· terdo .•• Guardla'I.· Miguel LuCls Calltrillón ..•.••.•.••..•••.• Madrid ••••••••..•
Burgos •••.•.••.•. Otro......... •• Tlburclo AlonlO Orozeo .•••••....•••.••••.• Idem •••••.•••••. ,
Cab.- 14,· tercio •. Otro •••.••...•.•. Gregario Garda Viilanueva.. . . •• .• •.....• Idem........... VoluDtarit'S-,
Madrid lof.· .•••••. Otro •.••••••.•••• Anceles Juana. Juana•..••.••..•••••.•••••• Idelll ...••.•..••••
Segovla Inf.· •.•••. Otro •••••••••.••• Felipe Abad P~re., ••..•••.•••••• : ••••.... Idem •• , •.•••••••
Cab.· 31.' tercio ••• Otro •.•.••••••.•• Antonio Montero Hur,o, •• , ••.•.•••••.•.••. tdelll........ • •.• FOrlOlO.
Cab.· 1~. • terciu Otro 'er.aro Vaca. VÚqu8J •••.•••.•••• ; Idem .•..••.••..•• Idem.
Madrid •.•...•.••• Otro .•••••.••••.• Alv.ro Gómez Uarela • • • • • . • . . • • • . • • • • • • • •. foledo ..••.•.••••
Cab.· JI •• tercio.... Otro ••••••.•.•..• I\ntonio Ortcl' Checa.............. .• •• ldem ••.••.••.•••
Geronalnf.· •.•..•. Otro M¡nuel V'zqucz de la Fuente Barcelonl ••... , • ~
ldem •.••.•••••..• Otro ••••••.•••.•• fl'ranrisco Sáochez I~ez ..• ' .••••••.••.•.• Idem •••••.•••••••
Coruft••.•....••• Otro ••.•••••...•• BIas Jim~nez Toledano. •• . ...•.•••..•.•.•. Córdoba •.••.••••. Vdhl1ltario...
Córdoba InC.· ••••• Otro ••.•••. • .•. luan Morale. Jím~ne••• , ..•••......•..•...• Idem .•.••••••. , •.
Idem •..••••.•••• Otro............ Feroando Caballero López •. • • . .. . .• .•.. • .cem ..••.•••.•••
ldem ••.......••.. Otro •••• , ••• ~.... Antonio Sá.nehez Guti~rre& .•... , •...•••..•. ldem •.....••...••
ldem ...•••.•.•. Otro •••••.•.••••. Juan Cordón Arroyo ...•..•.•...•••....•.• Iclem .••••....•.••
Cab.- 21,° tercio ... Otro ••.••.•....•• Pedro Rodrtguez MarUnez ......•..•.•.••,. Idem .••••....••. 'IROrJiOJO.
Cab.· 14.0 terdo•. Otro ••.•.•.•••••• Pascual Pelegrln Blesa •.•••... , ..••..•. , ..• 5evilla .••..•••...• ldem.
S~villa ...•..•... Otro •• , Bienvenido (;alindo Tresovares : •. , Zaragoza (
Cab.a 14. 0 tercio•.• Otro., Jos~ Gu¡allo Aranda ...•...••..••.•• , .•••• ldem , ...•...
Jato laL· Otro .••.••.•••..• Jos~ Molina RodrlgueJ ' '" , .• Jaén" .•••••.••..• Voluot&rios..
Cab.- 14-~·a.ao Otro • Luis Meodieta del Real ,. ldem , \
Ja~o ·Iof.·...... , •.. Otro....... Juan Gila Romere .•.....••...••...• !'" .•. Idem ••••.•..• •• .
Caba 21,0 ¡ercio••. Otro •..•..•••.• ,. Opríano Romero <:Aceres ••. , •..••••••.•. Idel1l ••••...•••••j
Cab.- 2'.· tercio.. Otro Lui,' Dfu.~ea •.• , •••••••••••••••••••••• ~dem•••..••••.••• Fon06Oa.
Cab,· 2 l.o terdo • .• Otro . • • • . • • • • . • • • Felipe Rob.es MoatjJvea • . • • .. •.. .. • .. • .. •• ldan..... ,...... .
Sevilla lnf.· ••••••. Otro .••.•••••.•.• FermlD carrasco GoDÚ'ez•••• , ••.•••••••..• Valadolic1 ••••••.•
Cab.· 21,0 tercio.•. OtrO ••••••••••••. FraDcisco Martfnea Guiado ••.•••••••....•. Badajos•••• , •.••••1
Cab.a 14.* tercio ..• Otro ••••••••.•••. Antooio Bermejo Redondo ••••••••••••••. Idem •••••• , .....
Cab.· :11.· terdo••0, Otro •• ' •••••••••• Joaqu~Nod RiTel'O •••..•••••••••••••••••• Idem •••••••• : •••.
Cab.· 21.0 tercio ..• Otro ••••••••••••• ilar¡anto Arroyo Ifarc:os••••••••.••••••••• ldem .•••..••.•• " .
SaataDder 10(& , .•• Otro •.••••••••..• AntoDio Reyuelta Sena. .•••••••• •••••.••. Bur¡os •••••••••• '1'VoluDtario.
OYieclo • . .. . • • . . •• Otro Clemente L6pea BlaocO'.. • .. • • . .. • . • • • • .. .• Idem ..
Vizcaya lor.· ••••. Olro •.••••••••••• SantUil(o P'e~dez Mipel .••.••...•.••.... Bilbao •.•••••••o,.
Cab.- 14.· te1'Cio••• Otro •.••...•••••. RodolCo MordUo Rodrfpea •••. _••••••• '" Ideal., ••• , ••••••.
Cab.· 14· tercio ••• ¡Ouo ..••••••••••• J_ IlGateaN~ ', •••• Idem o' ••••
RaYlUTa lot· .••••• Otro .•••••••••••• E1enterio Kcheverrl. I:c:hnerda ••••••••••.• Ideal •••••••.•.•••
Cab.- t ••- terdo••• /Otro Aaiceto R.ia6o GaIda oo Idem ¡r:oeo.
Cab,. - te:rc::io••• Otro ••• ~ ., •••••••.J-'Ca~ Iese.............. .
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Tarragona tnf.a•••• Otro ••••••.•....• Jo~ Cerón Garda ••••••••••••••••...•••••• Tarracona ..•.••••
Huelvalnr.a .•••••• Otro ••••••.•.••.. Rafael Villadas Roja•.••••••.• , •..••••.•••• Odia •••••••••.•• VOlllDtariOl.
Idem •.•••••••.• Otro ••....•...... F~liJt Ramírea Dlaa .•••••..••••••••.•••••• Idem •••••....•••.
Odiz lnf.a •••.•..• Otro ••••..••..••• José Marchena Marcheoa.. . • • • . . .• . .••.••• Idem ••••••.••••••
Marruecol.••... ~ •. Otro .••....•••.•• Antonio Ponce Guerra ••••...•.•.•••.••••. Idem ••••••.•••.•• ForJOlo.
Sevilla••.••••••••• Otro ••.••••.. , .. , Gabriel Gordillo Gordón .••..••.•.•• , •••••• Idem •.••••••••.•• (
Valbdolicl ••.•.••• atro ......••. , •.• Manuel Alvarea A"dr~. • •• • . . • . . . ... . •• • .. Salamanca •••...••
Corui'la ' ••.• Otro ..•...••.•. " Arsenio Garcfa Nieto ••..••.•...... " .•.•. Idem •.•••.•.• , .•• V l tui
Cab a 21 .• tercio Otro 1,•.•.....•.• JesóI Duque Cabezal ; , ~ Idem, de guardia 2.. o un 01.
Corulla...•...•..•. Otro 2.° ••..... , '. Enrique. Oracla Oliete •••.•.•.••••••... , ••• Ouadalajara ••• , •.
Teruel Int.a •.••••. Otro •.. , José ~steban Clem~nte • .• • Idem .•••••••.•. ,.
Cab,a 14.· tercio ••. Otro, .......•.•. , Nicolb Amengual Amorós , , ••... Baieates ,' .•..{
Qrb.• 2 ..° tercio... Otro •.......... '. !\1 iguel Gallardo Reyes , ,. M!I.~a •••..••.••. ¡rOI'ZOllUS.
Cab.- 21.° tercio ••. Trompeta D. Armando Vecino Gil Madrid •....•••..
Córdoba •••....••• Guó\rdia 2.° ' •••• Crescencio Lópea Varea •.......•.••••••.•• Córdoba, de troPt.•\VOluntario.
Toledo.•••••••.••• Trompeta ~ ..... Gabriel Palomeque Isabel •..•.•..•.••.•.••• Sevilla •.......••• Fo~lO.
Cab.· 21.° tercio•.• Otro............ JUlia. Martas Peinado •••.. , ........••.....•• Jaén Vohlntario.
Oviedo Gu.ardia 2.° Ignacio Ca~ro Corrales ' . '•.•• Bilbao, de trompeta¡Fonoao.
,
Madrid 24 dc mayo de 1919.-Francisco. •
PARTE NO OFICIAL
COLEGIO DR .MARIA. CRISTINA
O.Á.] .Á.
BALANCE correspondiente al mes de abril de 1919, efectuado cn el dla de la fecha, que se publica en cumplimiento a
lo prevenido en el arto 27 del reltlamento org'l1Íco de la Asociación, aprobado por real orden de 3 de diciembrc de 1C)08
(Cqlec&it!" LtgistafifltJ RÓlD. 227).
I PeHt&8 CUI. l' !'Me$U C1L
Suma el debe. • •••• ,....... l.ola.7~ 05
Idem «Ji haber.......... .... 91.195 95
~ ". C"jIJ, uP" l' tht,,/u. ,. ettM-
tI~ ••••.••••••••••••••••••••• '" "1.$06 01
.
Esiltencla anterior. leldn balance del mes
de maria de 1019 1.004.121 12
Por la conlilrnación que determina el caso
••0 del art. 3.° del Rcglamento orlt!n\co. 12.761 66
Por el Importe dc 111 cuotas duublcripción
~orrespondientel a seilorelJ Generalel,
jefe. 'J oficiales del arma en activo, re·
lerva 'J demb lituacioncl, pertcnecien-
tel al mea de'la feoba.. 25.oS. 41
Por el Importe de las cuotal dc lubscrlp-
ción, correspondientel a los aarlentos,
cabos, individUal de banda y soldadol
dcl arma, correspondientes al mes actual. 6.9S4 52
Por el importe del abono que determlda el
cala 3.° del arto 3.° del Reglamento orit-
Dlco.......... .••••. ••...••..•••.••• 29.691 83
Por la consilDación que da el Estado para
emple.dos y lirvientes del Colegio en
este mes de abril..................... 3.839 20
Por lo que ban rcntado las casas de la he-
rencia <Brou, segón tasación.......... 218 79
Por la venta de un reglamcnto orgánico del
Colegio. • • • • • • • . • • • • . • • • • • • • • • . • • . • • • :t So
.,
Suma•• ••••••.•••••• 1.082.7°2 03
Por el importc del preaupuesto del Colc-
gio, correapondiente al mea de abril
de 1919••••••.••••••••.••.•••••••••.
Salida. ele caja en el mes de abril, ae&ón
carpeta •••••••••••••••••••••••.••.••
s...., ......•.........
DftAl.Lll Da LA JlX18TDCIA. D CAJa
En met61ico.•••••••••••••••••••••••••••
Carpeta de resguardOl deitBanco de !Apa-
Ila por papel del.• por 100 interior, de-
positado en el mismo, cuyo valor nomi-
nal es d~ 1.026,900 pelletaa, tiend·) el
efectivo••••••••••••••••••.•••••••..•
En cuatrocuu dc la herencia cBrOl.,sc¡'4n
tasaci6D •••.•••••••••••.•••••••••••••
Anticipo al Colqio de Toledo. .. .. , ....
Carpeta de res¡uard0l DominativOl por
créditOl a favor de la AsociaciÓll peIl-
dientes 4Ie cobro •••..•••••••••..• •••
Carpeta de CllJ'lW coatra 101 Colqpo. ele
AnDjllea J Toledo .
Ka ~c:a_ta corricate del Buco de JEapaIa
Sama ..














Han dejado dc remitir las cuotas loa cuerpos siguientes: regimientos, Pub, 48, TeDerife. 64, bataUcfnes de CUadora
Ucrena, 11, Jtate1la, 14, Alfonso Xli. 15 Y La Palma, JO; Zonu: SeYiUa. le, Oanma, 11,~ 14, 1Ula1a, 17, J'UYa, _,




PoutleTe.n; ~., TeaeriféJ la de laca. H.bllttadoaer.' la, del Cuerpo de Oidaa. lfilitare. de l. sepndl rqi6D ...
eaero; la de Iellores GeDeralel, l. de I Gobiernos y Coraladaaclótl militarel y la de disponlbla de l. tercera iecl6aó dia-
poaiblea de la , .• recicla, mano y abril; cuerpo de oficiau militares de la octan rqi6a;~ de 1.Irache y cuadro
eYeatuaJ de Larache. .
esTADO .mimo ú lo. 1tfú,ftlMs .xlsl,(fIe. ~ tJt ClIUp" tOll ,xp'eM6. del .. ., 1M/a tIeIIr,144 a .,
... di ,. 'ee1M, ,'1. ., k1s /fU 'ü Rlbos uxos /lprtIII e. ~ .~ de apirMle,.
1Ift...___ •• L08 ~uuoa
..51 oi ~ OOIlO~ ~ il-., -3 15 =1gl ~ 1 ~ ~ 11la : 1 1 a~ ti TOT4LI~ .. 1 .. : &: 3' C> so. : ..ftl ~ a . ..
= Ir ;, : ti• Ao : so. ~-:...!- ...:...!- ..
- - -
. r-" ..'de ,brilde ••' •.••••• .2. 286 142 35 • 82 527 1.100Altas •••••••••.••••••.•• • 18 20 • ' . • .4 S3H~......' Seu........ \--;s -304 162
..2l. 4' 82 ~ 1.153
- - -. Baj........ la .............U 20 17 ti 2 • 10 56, QuedID pan •.0 de maJo de 1919 ••.•• '8.. ~ 29 2 8, ~ 1·097
- -r......... !.' de abril de ••••••••••• I 33 3S7 ~17 , • 27 • 371 1.005Altu..................... 3 28 19 • • , Ji 61
tiaúfaDaa .••••• ' S1JIIAII •••••• 3i5 '36 -
'''1 '.06636 • '7 •. ,Baju ..................... - - - -2 23 :n • 5 • 3 S5QuedáD pan 1.0 de mlYo de 1919.•.••• 34 362 JI. • 22 • -!!!. .1.011
- - - -
,
Hu&faDOI de ambos' 1eX0I que existes ea la eICI11
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K! Colllede" dopoll&ulo,
Emilio Zubiri.
MADRID.-TALLERES DEL DEPoscro DE U GUERRA
